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רבד חתפ  
 
רקחמ חוד  כנויעל שיגהל  יחמש ונא ה הכרעה    כסמ  תא  חותיפ  תינויסינה תינכותה "  לדומ
שרה "  ת – קוסעת יתוריש  צר  ה  " הרדחבו דודשאב .  
 
  ינשה  יב  ידחוימ  ילעפמל  רקה תועצמאב ימואל חוטיבל דסומהמ עויס הלביק תינכותה
20062003  . סולכואל לדומ חותיפב עייסל הטילחה  רקה   תחטבה ילבקמ היפויתא יאצוי תיי
 בלתשהל התשקתה  ייתוברתה  ילדבהה עקר לעו הרשכהו הלכשה תולבגמ לשב רשא הסנכה
הדובעה קושב . הטילקה דרשמ תא הללכש הבחר תופתוש תוכזב העצוב תינכותה   , מתה דרשמ " ת  ,
בת  זימ " ת  , ימואל חוטיבל דסומה  , הקוסעת תוריש  ,  ילעפמל  רקהו תוימוקמ תויושר  וקיש  .
תינכותה לש המודיקו המויקל תובר ומרתו לועב ואשנש יוגיהה תדעו ירבח  ג הכרבה לע ואובי .  
 
רותיאב הדקמתה תינכותה ו   ימסחה לש לופיטב הדובעב תובלתשהל  ,  תירבע ידומיל רובגת עויסב 
לע   דומיל תועש תפסוה ידי  , ב   ינוש  ימוחתב תואנדס  ויק ש עייס ו   יפתתשמל  שחיהל   נעל  פ  י
ת  ינווגמ הקוסע   בולישבו תאיצמב  ירושיכל  אתהב הקוסעתב  / תולוכי /  תורשמה עציהו תופדעה
עוצקמ ישנא לש יוויל  ות .    הפיקה תינכותה 4  רוזחמו דודשאב  ירוזחמ  דחא הרדחב   ,  הרבעו
הייסולכואה בכרהב  ייוניש  ות  מז  רואל תומאתה .  
 
צמה לדומ חותיפ לש  ויערה   תועצמאב הקוסעת תויורשפא לש רחבמ  יפתתשמה ינפב גי
הדובעה  לועב תוסנתהכ תואנדסה   , ו מה ד  שיג תונקהל בושח המכ דע   ייסיסב הדובע ילגרה 
לו תוישיאה תולוכיה תא קזח , כ הארנ  עייסמ   ב ט י פ ו   הסנכה תחטבה ילבקמ תייסולכואב ל
הקוסעתב בלתשהל  ישקתמה .  
 
 הברה ונתכרעה תא עיבהל וננוצרב  וקיש ילעפמל  רקה לש  ידבועה תווצל  ,  תא וליעפה רשא
הרדחבו דודשאב תינכותה  ,  ביבח הירא רמל –   מ בת  זימ "  ת   ג ' לארשי טניו  ,  ויערה תא ליבוהש  ,
בת תווצלו "  ת – בג   '  ורי יתור    זור יסוי רמו היבמא תיעוצקמה  תכימת לע  .  
 
תודוהל וננוצרב  ג  דל  " פל ותמורתו ותדובע לע סלדנה יקוש ר רקחמה עוציבהו עדיה חותי  .  הדות
 תוריסמבו תויעוצקמב ימואל חוטיבל דסומה  עטמ תינכותה תא התוויל רשא  יל הינטל תדחוימ
הלעפהה תפוקת לכ  להמב .  
 
שר תיב לדומ "   ויה הווהמ היפויתא יאצוי תייסולכוא רובע  שוממו יעוצקמ  ילהתב חתופש ת
 הדובע לדומ ה ע  ראב  יפסונ תומוקמב  שוימ  וקיתעהל רשפאמו היפויתא יאצוי תייסולכוא  
 יפסונ  ירזגמל .  
 
 
 ייב תירש   יארומ  
 ידחוימ  ילעפמ  וחת תלהנמ   
 






    זור יסוי רמ  ,  יצרא זכר – ג  '  וקיש ילעפמל  רקהו  לארשי טניו  
    אוד יבא רמ  ,    ינשב הממחה זכר 20034   – שר  " דודשא ת  
   בג  ' רלדניש תלייא  ,  הממחה תזכר – שר  " דודשא ת  
   יביב יסוי רמ  ,  המשה דבוע – שר  "  דודשא ת  
   בג  ' יגביא ברימ  ,   וכיסב  ידלי תזכר – דשא תייריע  דו  
   הטניירפ  ויצ רמ  ,  להנמ  גס – דודשא הקוסעתה תוריש   
   יגוח ירוא רמ  , יצרא הסנכה תחטבה  להנמ  גס   –   הקוסעת תוריש  
    ייטשפא עשוהי רמ  , יביטרטסינימדא להנמ    וקיש ילעפמל  רקה    
   בג  '  מדירפ הצינ  ,  הקוסעתו הרשכה  גא תלהנמ – הטילקה דרשמ   
   בג  ' רניו תיריע  ,  תלהנמ – דודשא הטילקה דרשמ   
   בג  ' והילא הילד  ,  הקוסעת תזכר – הטילקה דרשמ   
   בג  ' רומ לוקינ  , ס /  זוחמ הנוממ – מתה דרשמ  " ת  
   בג  '  ורמ יתא  ,   ילוע תוניכמ תחקפמ – מתה דרשמ  " ת  
   הרוגיפ הדוהי רמ  ,  יטקיורפ זכרמ  ,  תיעוצקמ הרשכהל  גא – מתה דרשמ  " ת  
   ד " סלדנה יקוש ר  , הוולמ רקוח  




 תינכותש הרטמה " שרה "  ת –  ייתקוסעת  יתוריש  צר  "  ,  לש  בוליש התייה המצעל הביצה
 תינכותב  יפתתשמה לש  ירשכה קוזיח  ות הדובעה  לועב  ייפויתא הסנכה תחטבה ילבקמ
ידכ הדובעה קושב תורשמ לע רתוי בוט תורחתהל ולכויש   .   יישקב תנייפואמ וז הייסולכוא
הפש תולבגמ עקר לע  ירבסומה הקוסעת  , וז הריגה  ינייפאמה הרשכהו הלכשה  , ר לעו  עק
הקיתוה הייסולכואה  יבל  ניב  ייתוברת  ילדבה  ,    יפסונ  ימוסחמ  ירצויה  ילדבה
היפויתאמ  ילועה יפלכ תומודק תועדו  יפיטואירטסל  ירושקה .  
 
 לדומ " שרה " ת  " יתקוסעת  צר לש ויבלש  יב  יפתתשמה תודיינ רשפאמה ימניד לדומכ  נכות  ,
 הדימעל  אתהב איה בלשל בלשמ תומדקתהה רשאכ  תתשמ לכ לש  ידעיב  .  תוהשה תפוקת
תחא הנש איה תינכותב תילאמיסקמה  .   יירקיע  יבלש השולשל תקלחתמ תינכותה –  בלש 
תינויעה הניכמה  , העובק הדובעב המשהה בלשו תיתקוסעת הממחב הרשכהה בלש   .  
 
תירוקמה תינכותה  , תרגסמה תעצהב הבצועש יפכ  ,   מז  רואל  ייוניש הרבע ידכ  המיאתהל 
ישל  ינתשמה קושה יאנתלו הייסולכואה בכרהב  ייונ  . תאזמ הרתי  ,  אל תינכותה תונורקעמ קלח
ללכ ומשוי  . הלילכמ המשה לש תינכותב הבוליש היה שומיש וב השענ אלש  ושארה ללכה   –  הדובע 
 דבוע יסחי אלל  ילעפמב – קיסעמ   .  אלו הדובעה קושב תורישי ומשוה תינכותב  יפתתשמה
בע תומוקמב וקסעוה  הדו "  ינגומ  " ירקיעה הדובעה קושל הסינכה ינפל  ייניב בלשכ  .  כ ומכ  ,  אל
מאנידה יתקוסעתה  צרה  ורקיע לעפוה י  .  הממחה יבלש תא הצובקכ ורבע תינכותה יפתתשמ לכ
 תיתקוסעתה – תישעמה הדובעהו תינויעה הניכמב  ידומילה   ,  תומדקתה בצקב תולת אלל  ,  קרו
ודיבידניא התייה הדובעב המשהה  ירושיכל  אתהב תילא  , תורשמה עציהלו תופדעהל .  
 
ליחתהל הרומא התייה תייוסינה תינכותה  , ליבקמב רתוי וא תוחפ  , הרדחבו דודשאב  ,  לכב רשאכ
 ירוזחמ העברא וננכות בושי  . לעופב  ,   תוינוגרא תוביסמו בר רוחיאב הלחה הרדחב תינכותה
 תינכותב תורושקה "  יסנוקסיו "  , זחמ קר וז ריעב לעפוה דחא רו  .  לש  ושארה רוזחמה רחאל
תייוסינה תינכותה  ,   תיישעתב הדובעל הרישכמה תינכותמ תינכותה תא תונשל טלחוה
הדובעה קושל הסינכל  יפתתשמה תא הרישכמה רתוי תיללכ תינכותל למשחהו הקינורטקלאה  .
 ישנ הבורב הללכש תינכותל  ידמעומה תייסולכוא בכרהמ הקלחב העבנ  כל הביסה  ,  קלח  
תוירוה דח לודגה  . היישעתב הדובעל הנכהל  ילולסמ השולש תחיתפב רקיעב ואטבתה  ייונישה  ,
למשחהו הקינורטקלאה תיישעתל הנכהל דדובה לולסמה  וקמב  וניגבו דועיסב  ,   יונישבו
 ידומילה תינכותב  , תירבעה ידומיל רובגת רקיעב  .  כ ומכ  , דודשאב  ינורחאה  ירוזחמה ינשב  ,
 ושמ ה יוביר  תירבע  יעדוי  ניאש  ידמעומ  ,   סרוק חותפל הטילקה דרשמ  ותישב טלחוה
ל  ידקמ דומיל וב  ידמולהש תירבע   , סרוקה  ויסב תושירדב ודמעיו הדימב  ,  בלתשהל ולכוי
תינכותב .  
 
 ינוש   ילדומ ינש ולעפוה תינכותה תרגסמב  , הרדחבו דודשאב  . שרה לדומ " דודשאב ת  ,  לדומה
לעפוהש  ושארה  , הל  תינ  זכרמכ הרדג " יאמצע  ."   דחוימ תווצ רחבנ תינכותה תלעפה  רוצל
תינכותה תרגסמב תידעלב קסעוהש  ,  תינויעה הניכמה תא ליעפיש הרשכה דסומ זרכמב רחבנ 
 
תורחא תורטמל שמשמ וניאש הרשכהו דומיל זכרמ רתואו תואנדסהו  .    תינ הרדחב לדומה
 תינכותכ הרדגהל " תבלושמ  ." ה תרגסמב הלעפוה תינכותה  הרדחב  וקישו הרשכה  וחבאל זכרמ
זכרמב תולעפומה תובר תויוליעפ  ותמ תחאכ  . יפויתאה רשגמה דיקפת טעמל  ,  ראש  לכ
 ידיקפתה  ,  ייעוצקמהו  יילהנימה  ידיקפתה  הו הארוהה ידיקפת  ה  ,  תווצה ידי לע ועצבתה
זכרמה לש עובקה  , תולטמה  קיהמ רזגנ תינכותב ועקשוהש  יבאשמה  קיה רשאכ  , ע  יבלש יפ ל
התומדקתהו תינכותה    .  
 
 ינוי שדוחב תינויעה הניכמב דומלל הלחה דודשאב הנושארה הצובקה 2003  .   ינמזה חול יפ לע
ירוקמה  ,  רשאכ  ייתנש  ות  ייתסהל   ירומא ויהש  ירוזחמ העברא הפיקה תייוסינה תינכותה
הנש דע תכשמנ תינכות לכ  .  רחאמ ילאמיטפוא היה אל הז  ינמז חול  דודשאב זכרמב  יאנתהו
 תוצובק יתשב קר ליבקמב לפטל  ירשפאמ – תנגומ הדובעב תחאו תינויעה הניכמב תחא   ,   כ
יצחו  ייתנשכ היה תינכותה  ויסל ילאמיטפואה  מזהש .  
 
 ירוזחמה לכ תחיתפב  יבוכיע ולח לעופב  ,  ישילשה רוזחמה תחיתפב רקיעב )  לש בוכיע 5  
 ישדוח  (  יעיברה רוזחמהו )  בוכיע  לש 4  ישדוח   .( הסב " כ  ,  הנש לש רוחיאב המייתסה תינכותה
ירוקמה  ונכתהמ יצחו  ,  חותפל  תינ היפ לעש תילאמיטפואה  מזה תאצקהמ הנש לש רוחיאבו
הנש יצח לכב שדח רוזחמ  .    ימיאתמ  ידמעומ סויגב  יישקמ  ה ועבנ תינכותב  יבוכיעה
תוילהנימ תוביסמ  הו תינכותל  . ידמעומ רותיאב  יישקה תירבעב יסיסב עדי ילעב    ,  חרכהה
  לבקל  רוצהו דודשאב  ינורחאה  ירוזחמה ינשב תירבע דומילל תומידקמ תוניכמ חותפל
רוזחמ לכ תחיתפל  ירושיא  , תינכותב  ייוניש וב וסנכוהש רוזחמב רקיעב  ,   ימרוגה   ה
תינכותב  יבוכיעל  יירקיעה    .  
 
 תינכות לש הכרעהה רקחמ " שרה "  ת – יתוריש  צר   ייתקוסעת    "  ללוכה בלושמ רקחמכ  נכות
וז הדובע לש תואצותה תניחב  הו הדובעה יכילהת לש הניחב  ה  .  לש לדומ לע ססבתה רקחמה
" רקחמ   הלועפ "  , רמולכ  ,  תונשמ  או ותוא תוולמ אלא טקיורפהמ תוקתונמ  ניא הכרעהה תואצות
 רוצל  אתהב ותוא  . יבלש לכ  להמב  כיפל עצבתה  ינותנה  וסיא   ירוזחמה תשמחב תינכותה 
וקדבנש .  
 
  ירוזחמ השימחב תינכותב  יפתתשמה לכ תא הללכ רקחמה תייסולכוא –   4  דודשאב  ירוזחמ 
הרדחב דחא רוזחמו  , תינכותב ודימתה אלש  יפתתשמ ללוכ  , הסב "  כ 103  יפתתשמ   .  סונב  ,
 וקדבנ 103 ה ינש תחיתפ תארקל תינכותה לש הלבקה תדעווב ונייאורש  ידמעומ    ירוזחמ
תונוש תוביסמ תינכותל ולבקתה אלו דודשאב  ינושארה .  
 
שרה תינכותב  תתשהל  יאכזה תייסולכוא " ת  , תיפויתאה הייסולכואל תדעוימה  ,  איה
הפקיהב תלבגומ הייסולכוא  .  כ בקע  ,  רבגתמ  צרב  ילעפומה  ירוזחמ רפסמ תללוכה תינכותב
 יפתתשמה תסכמ תא אלמל רוזחמל רוזחממ ישוקה  . מה ונייפאתה דודשאב  ינורחאה  ירוזח  ,
 ינושארה  ירוזחמל האוושהב  , תירבעב עדי לש רתוי הכומנ המרב  ,  תופתתשמה  ישנ לש יובירב
תינכותב  , הדובעב  תוא  שהל רתוי השקש תוירוה דח  ישנ רקיעב  ,   לש רתוי בר רפסמבו 
 
תויאופר תולבגמ ילעב  יפתתשמ  . ברה רוזחמב  יירוה דחה  יפתתשמה רועיש  עיגה דודשאב יעי
ל   72% ל הרדחב רוזחמבו  יפתתשמהמ    67%  .  
 
 ידומילהמ  וצר תועיבש לש ההובג המר האצמנ וקדבנש  ירוזחמה תיברמב  ,  ידומילמ רקיעב
 תירבעה ) 88% דאמ  יצורמ   (  הקיטמתמהו ) 84% דאמ  יצורמ  (  ,  קרש תילגנאה ידומיל טעמל תאז
 המ  יצורמ ויה  יפתתשמהמ תיצחמ  . קפס  ימייק  תרגסמב תילגנא דומילב תלעותה יבגל תו
תינכותה  .  
 
תואנדס שולש לש  תחיתפל תירקיעה הרטמה  , תדדוב אנדס  וקמב  ,     ינפב גיצהל התייה
הקוסעת תויורשפא לש רחבמ  יפתתשמה  ,  היישעתב בלתשהל  ילוכי  ניאש  יפתתשמל רקיעב
תונוש תוביסמ  , ובעל  וצרב וא המאתה רסוחב תורושקה תוביס ללוכ תויקלח תורשמב ד  .  
 
היישעתה תנדסב האצמנש וזמ הכומנ התייה דועיסהו  וניגה תואנדסב  ידומילהמ  וצר תועיבש  .
 סונב  , וחוויד  יפתתשמה תיברמ  ,   וניגה ימוחתב דובעל  יניינועמ  ניא  הש תואנדסה  ויסב
דועיסהו  .  ישנ ברקב רקיעב יוטיב ידיל האב  וניגה תנדסמ  וצרה תועיבש רסוח ,  הדובעהש ונעטש 
 איה  וניגב "  ירבג לש הדובע "  ,  ברקב רקיעב האטבתה דועיסה תנדסמ  וצרה תועיבש רסוחו
הז עוצקמב דובעל תורשפאל  גו דועיסה תנדסב  ידומילל  ג תודגנתה וליג  בורש  ירבג .  
 
 וליפא תונקהל הלוכי הניא תישעמ הדובעל הבורב תשדקומו  ייעובש תכשמנה אנדס יכ לבוקמ
תא עוצקמה תודוסי   .   רוצל רקיעב תושמשמ תואנדסה " תוסנתה  "   רוצל אלו הדובעה  לועב
" תוחמתה  ."  כיפל  ,  אקווד תינכותה  ויסב ובלתשי תואנדסב  יפתתשמהש תויפיצ חרכהב  יא
תינכותב ודמלנש תועוצקמב  ,   ורחבנו הדובעה קוש תקידב המדק תואנדסה תריחבל יכ  א
בועל שוקיב  הל היהש תועוצקמ  יד  .  
 
תומשה לש דאמ הובג רועיש  שרנ הרדחב רוזחמבו דודשאב  ינושארה  ירוזחמה ינשב  .  הלעמל
מ   75%  יאמ שדוחב  יקסעומ ויה תינכותב  יליחתמה ללכמ  2006  .   רוזחמב תומשהה רועיש
ל עיגהו רתוי  ומנ היה דודשאב ישילשה   64%  .  לש תרכינ החלצה לע  יעיבצמ הלא  יאצממ
ב המשהב תינכותה הב  יפתתשמה לש הדובע .  
 
תינכותה יפתתשמ לש הובגה הקוסעתה רועיש  , כ   75%  ,   ומנה הקוסעתה רועיש עקר לע טלוב
 תינכותל ופרטצה אלש  ידמעומ ברקב –   32% דבלב   .  תלעב האוושה תצובקב רבודמ  יאש תורמל
 ימוד  ינייפאמ  , יטלקנ ויה אלש  ילטבומ הדובעה קושב בלשל החילצה תינכותהש הארנ   
תינכותב  יפתתשמ ויה אלמלא הדובעב .  
 
המשהה רוקמ יפ לע הנחבהב  , וגלפתה  יקסעומה  יפתתשמה  , תוצובק שולשל  . 44%  ויה 
 יאמב  יקסעומ 2006 תינכותה ידי לע הילא ומשוהש הדובעב   , 17%  ורבעו הדובע  וקמ ופילחה 
רחא הדובע  וקמל תינכותה ידי לע וילא ומשוהש הדובע  וקממ  , ו   39% אצמ   הדובעה תא ו
תינכותה תועצמאב אלו  מצעב  .  לש רתוי הובג רועיש יופצכ אצמנ תינכותה תא  ימייסמה ברקב
 תינכותה ידי לע  רובע ורתואש הדובע תומוקמב  יקסעומ –   57%  .   
 
 
 יפתתשמה תיברמש  כ לע  יעיבצמה  יאצממה  , תינכותה תא ומייס אלש  יפתתשמ ללוכ  ,  ויה
 יאמב  יקסעומ 2006  , יקזחמ תינכותה תחלצהל תויצקידניאה תא    .  תא  ורבעש   יפתתשמ
תינכותה  , התוא ובזע  הש וא תינכותה תרגסמב המיאתמ הדובע  הל האצמנ אל  א  ג  ,  וטנ
 תדובעב דימתהלו הדובעה קושל סנכיהל  .  
 
 הכומנ התייה תינכותב  ידבועהמ ולביקש הרזעהו לופיטה ביטמ  יפתתשמה לש  וצרה תועיבש
תיסחי  .  קר 19% דאמ  הל  ירזועש ושיגרה  יפתתשמהמ   .   יב וגלפתה ראשה 63%   הש וחווידש 
הרזע  ילבקמ  , הבר אל  א  , ו   18% הרזע ולביק אלו טעמכ  הש ונעט   .  לכ יבגל  וכנ היה אצממה
וקדבנש  ירוזחמה  .  לוה הנעמ  תמ יאמ רקיעב הצוענ  כל הביסה  ,  יפתתשמה תסיפת יפ לע  ,
 תודיבכמ תויעב יתשל – חה   ידליב לופיט ירדסהו העיסנ ירז  . הלא  יאשונ ינש  ,  וללכנ  אלש
תינכותה לש ירוקמה ביצקתב  , וקדבנש  ירוזחמה לכב אלמה  נורתפ לע ואב אל  .  תובישח לע
  תיברמ הבש הרדחב תינכותה תחלצה תקידבמ דומעל  תינ תומילשמה  וניחה תורגסמ
האלמ הדובעב ומשוה  יפתתשמה  ,  התלעפה בקע רקיעב תאז וז ריעב  , גה ידי לע ' טניו  ,  תינכות לש
" טקאפ "  ,   וניחה תודסומב  ידליב לופיט ירדסה  ג תנמממו תיפויתאה הייסולכואב תכמותה
ידוסיה רפסה תיב לש תונושארה תותיכבו  רה ליגב  ידלי  ע  ירוהל  ,  תרשפאמ   כבו
תינכותה תרגסמב דומילל קר אל  יפתתשמל  , רשמב הדובעה קושב טלקיהל  ג אלא האלמ ה  .  
 
דודשאב לעפוהש לדומה  , תינכותה תא קר שמשמה יאמצע זכרמ לש  ,   הרוצב לצונמ וניא
דבלב דחא רוזחמ זכרמב לעפוה  מזהמ רכינ קלחבו תילאמיטפוא  .  לש רתוי בוט לוצינל עיגהל  תינ
  ירצוקמ  ילולסמ  ג הב לולכלו תינכותב תפתתשמה הייסולכואה תבחרה תועצמאב  יבאשמה
  ידמעומל  תינויעה הניכמל  ימיאתמ  ניאש –  ההובג וא הכומנ  הלש תירבעה תמרש  ידמעומ 
ידמ  ,  ליג לעמ  ירגובמ  ידמעומ 50 הסנכה תחטבה תלבקל  יאכז  ניאש  ילטבומ  ידמעומ וא   .
הב בלתשהל יפויתא הדובע שפחמ לכל רשפאת תינכותהש איה הנווכה  ,  אלמ  פואב –  רבעמ ללוכ 
תינויעה הניכמה לש  ,  וא  יקלח  פואב – הדובעב המשהב הרזעו הדובעה קושב הטילקל הנכה   .  
 
הרדחב הלעפוהש תינכותה  , ה לש  וקישה זכרמ תרגסמב "  וקיש ילעפמל  רק "  ,  לדומהמ הנוש
 תלעפומ איהו זכרמה לש תפטושה תוליעפהמ קלח הווהמ הז הרקמב תינכותהש  כב יאמצעה
הרקיעב  , יפויתאה רשגמה דיקפת טעמל  , ה תועצמאב זכרמה לש עובקה תווצ  . המוד וז תינכות  ,
היביכרממ קלחב  ,  יללוכה  ירחא הרשכה ילולסמל  ,  רחסמה היישעתה דרשמ תוינידמל  אתהב
הקוסעתהו  , הדובעב המשהל תוירחא  . תינכותה לש תיחכונה תנוכתמה  ,   ילולסמ לש הפסוה אלל
 יפסונ  , רמה תמגודכ ללוכ הקוסעת זכרמ תרגסמב הלעפהל רתוי המיאתמ   רקה לש הרדחב זכ
 וקיש ילעפמל  ,  ידומילה תינכותל תורושקה תושרדנה תומאתהה  ע  , תאיצמו תואנדסה  רעמ  
תנגומ תיתקוסעת הממח תלעפהל תונורתפ . 
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תינכותל עקרה  
 
תנייפואמ לארשי  , תוטעמ אל  ינש הזמ  , הלטבא לש ידמל הובג רועישב  . מ הלע הלטבאה רועיש  
8%  תנשב  1997 ל    10% תנשב    2002  , תינכותה תלחתה תנש  , כל הדיריה תורמלו   9%  תנשב  2005  ,
הלטבא לש הובג רועישב רבודמ  יידע  .  ויהש הקומע הלטבאב  ילטבומה לש  רועש הלע ליבקמב
 לעמ  ילטבומ 27 מ תועובש    20%   יקסעומ יתלבה ללכמ  )   הכשלה תרדגה יפ לע  ילטבומ
הקיטסיטטסל תיזכרמה  (  תנשב 1996 ל    41% לבה ללכמ   תנשב  יקסעומ ית 2004  .  
 
ה תונשב הלטבאה ירועשב לודיגהמ קלח   90  רקיעב לארשיל ועיגהש  ילודגה היילעה ילגב רבסומ 
הירב תונידממ " רבעשל מ  , וז הפוקת  רואל  א  ,  תנשמ לחה 1984  ,  היפויתאמ  יבר  ילוע  ג ועיגה
 הדעוי  הלש "   ילטבומל תיתקוסעתה תינכותה – שרה לדומ  " ת   ."  תנשב 2004  ,  רקס ינותנ יפ לע
הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש  דא חכ  , כ לארשיב וררוגתה     52  ינב  ישנא  לא  15  רתויו 
היפויתאמ  אצומש .  
 
היפויתאמ  ילועה ברקב הלטבאה ירועיש  , כ רקס ינותנ יפ לע " מלה לש א " ס  ,  תנשב  יהובג ויה
2001  , תינכותה לש החיתפה תארקל  , הייסולכואה ללכב ומשרנש הלאמ  .  היפויתאמ  ילועהש דועב
 קר וויה 0.8% וז הנשב הדובעה יאליגב הייסולכואה ללכמ   ,  היה  יקסעומ יתלבה ברקב  רועיש
ל עיגהו שילשב הובג   1.2%  .  הדובעה חכל תכייש הנניאש הייסולכואה לש הרועיש  ג )   ניא
הדובע ישפחמ  ניאו  ידבוע  ( ל עיגהו היפויתאמ  ילועה ברקב הובג היה   57%  , על  תמו 46%  ללכב 
הייסולכואה  .  ברקב רקיעב  ומנ היה היפויתאמ  ילועה לש הדובעה חוכב תופתתשהה רועיש
תורגובמ  ישנ ברקב דחוימב  ומנו  ישנ  .  יפויתא  ירבג ברקב  ,   יליגב תופתתשהה רועיש 25   –  
34  לע דמע  74%  , ל דרי אוהו   64%  לעמש ליגה תצובקב  45  .  ישנ ברקב  ,  לש תופתתשהה רועיש
נ   יליגב תוריעצ תויפויתא  יש 34 25  לע דמע  46% ל חנצ אוהו    18%  לעמש ליגה תצובקב  45  
) יקסריבסו יקסריבס  , 2002 .(  
 
 ליידקורב  וכמ  רעש  ידקפמב  ג ואצמנ היפויתאמ  ילועה ברקב הלטבא לש  יהובג  ירועיש
 תנשב 1994   ירע שולשב  – הלופע   ,  הינתנו תג תיירק ) הטינב  , יולו  עונ  , 1994  .(  יכ אצמנ  ידקפמב
 דע  ראל ולעש היפויתאמ תיסחי  יקיתוה  ילועה ברקב  ג 1989  ,   יב ענ הלטבאה רועיש 14% ל     
22% תונושה  ירעב   ,  לע הלע אל הדובעה חוכב תופתתשהה רועישו 50% .  
 
 תנשמ  יסולכואה דקפמ לע ססבתהש חותינב 1995  ,   רשוכל  ראב קתווה תמורת יכ אצמנ
 ילוע לש תורכתשהה הירב תונידממ  ילוע לש וזמ הברהב הכומנ התייה היפויתאמ  " רבעשל מ  .
  הל הפיסוה  ייפויתא  יקסעומ לש קתוו תנש לכ 2%  תמועל רכשב  7%  קתוו תנש המרתש 
הירבמ  ילועל "  רבעשל מ ) יחטפ  , 1999  .(  
 
  ינייפאמה הרשכהו הלכשה תולבגמ עקר לע  ה  ירבסומ היפויתאמ  ילועה לש הקוסעתה יישק
ה הקיתוה הייסולכואה  יבל  ניב  ייתוברת  ילדבה עקר לע  הו וז הריג  ,   ירצויה   ילדבה
היפויתאמ  ילועה יפלכ תומודק תועדו  יפיטואירטסל  ירושקה  יפסונ  ימוסחמ    2
)  יאתבש  , 1987  , 2001  , יחטפ  , 1999   , 1987 ,   Barret , 1997 ,  Ben-David & Tirosh-Ben-Ari .(  
 
הדבועה  ג  , ילועל דוגינב הירבמ   " רבעשל מ  ,  תועמטיהל ההובג תונוכנ וליג היפויתאמ  ילועהש
  טרפב יתקוסעתה  בצמו ללכב  בצמ תא רפשל החילצה אל  יקיתוה  ילארשיה ברקב
) גנילרמיק  , 1998 .(  
 
וילאנויצנבנוקה הרשכהה תוכרעמש  כ לע  יעיבצמ  ינוש  יאצממ ת   ניא הדובעה דרשמ לש 
וילאמיטפוא חרכהב ת ואב לופיטל   תייסולכוא תמגודכ  יכומנ  ייעוצקמ  ירושיכ תולעב תויסולכ
 ייפויתאה  ילטבומה  . ודב "    רוצ שי  תיאש תוברה תויעבה וטרופ הקוסעתה תוריש לש ח
היפויתא ילוע לש הדובעב המשהל  רדב דדומתהל  ,  ידעי תגשהב דבלב תיקלח החלצה לע חוודו
 המשהה ) הקוסעתב היפויתא ילוע תטילק  , 1987  .( רעה   יפסונ  ירקחמב  ג ואצמנ תומוד תוכ
) גניק  , 2003 .(  
 
הירבמ תולוע קדבש רקחמב " תיעוצקמ הרשכה ורבעש מ  ,  תא הרפיש הרשכהב תופתתשה יכ אצמנ
 בלה  וראווצה תועוצקמב הרשכה ורבעש תולוע לש עוצקמב טלקיהל  ייוכיסה תאו רכשה  .
וחפ הברה הבינה לוחכה  וראווצה תועוצקמב תיעוצקמ הרשכה  הקוסעתה לע התעפשהו תוריפ ת
 הנטק התייה )  הכ  , 2001  .(  לוחכה  וראווצה תועוצקמב הדובעב רבצנש  ויסינ  ג יכ אצמנ רקחמב
עוצקמ ותואב הדובעב דימתהל  ייוכיסל תיסחי טעמ  רת  ,  תועוצקמב רבצנש  ויסינל האוושהב
 בלה  וראווצה  . הירבמ  ילוע לע  רענש  סונ רקחמב  ג " ואצמנ רבעשל מ   ימוד  יאצממ  ) רב  
סלדנהו ירוצ  , 1994  .(  הנוש הייסולכואב רבודמש תורמל – הירבמ  ילוע  " רבעשל מ  ,  יכ חינהל  תינ
 לוחכה  וראווצה תועוצקמב הדובעל  יטלקנ לודגה  בורש היפויתאמ  ילוע יבגל  ג  וכנ אצממה
) יקסריבסו יקסריבס  , 2002  .(  
 
לאנויצנבנוק תיעוצקמ הרשכהש הרכההמ האצותכ ייסולכואל רקיעב המיאתמ תי    וה תלעב ה
 לש ילאמינימ ישונא 11 10 דומיל תונש   , היפויתאמ  ילוע לש תיתקוסעתה הטילקה יישק רואלו  ,
 וז הייסולכוא  דקל תודעוימה תודחוימ תויתקוסעת הרשכה תוינכות וחתופ ) הלפקו יקסריבס  ,
2005  .( קלחב תקתונמ היפויתא ילוע תייסולכוא יכ התייה החנהה  הדובעה  לועמ  מז  רואל ה
תויתקוסעת תויונמוימ רדעהב תנייפואמ איהו  , הכומנ הלכשה  ,   אל תיתקוסעת הירוטסיה
 יב  ירעפו תיטנוולר    ייתוברת  . תידוחיי תינכות חותיפל ואיבה הלא  ינותנ  ,  לע  תססובמה
יבלש בר לדומ תלעפה  ,  ילועה תייסולכוא תא  ינייפאמה  יישקלו  ימסחל הנעמ  תייש  
הדובעב התמשהל  רדב היפויתאמ .
1  
 
 יבלושמ הרשכהו הדובע לש תיסחי  ורא לולסמ לע ססובמה יבלש ברה לדומל יכ התייה החנהה  ,
הדובעה קושל תיתגרדה הסינכ רשפאמה לדומ  ,  לש בצמב תואצמנה תויסולכואל  יבושח תונורתי
הדובעה קושמ  שוממ קותינ .  
                                                  
1    יררוע ומק תוידוחיי תוינכות חותיפב תדדצמה השיגה לע  . אש התייה התלעוהש הנעטה  לש תיסחיה  תחלצה י
תולשחנמ תעבונ הניא הדובעה קושב בלתשהל היפויתאמ  ילועה  ,  ייתוברת  ינייפאמ  , החפשמ וא תרוסמ  ,  אלא
הדובעל  תוא לבקל  יקיסעמ לש תונוכנ רסוחמו הדובעה קושב היילפהמ הנושארבו שארב תעבונ  .  כיפל  ,   יא
מבו  ידחוימ  ייתקוסעת  יטקייורפ תלעפהל  וקמ חרכהב   וי תונועמ דוסבסב  יבאשמה תא עיקשהל שי  מוק
ילאנויצנבנוק הרשכה  תמבו ת )  גוצרה  , 1996 .(  
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כואל תוידוחיי הרשכה תוינכותב שומישה  תובר תונידמב הצופנ העפות איה תויפיצפס תויסול
הלטבאמ תולבוסה יברעמה  לועב  . ה תוינכות וחתופ תובר תונידמב  תיעוצקמ הרשכה תובלשמ
הדובע ידכ  ות )  Comprehensive Employment and Training  .( המ קלח  ועצוב  תוינכות
חוימ  ילעפמ תרגסמב  קלחו יטרפה רוטקסב  ימייק הדובע תומוקמב הז  רוצל וחתופש  יד  
) OECD,1994, Johnston, 1984  .(   תיללכה השיגה  ע המאתהב אצמנ הלא תוינכות חותיפ
  תושלח תויסולכואל  וחטיב תשר  תממ החוורה תנידמ לש הידיקפת תבחרה לע שגד המשה
הדובעה קושב בלתשהל הלא תויסולכואל ורשפאיש  ילכ חותיפל  .  
 
המ קלח לע עוצקמ הרשכהל תוינכות  תי  לש הדובעב המשהו  ילטבומ הכרעה ירקחמ וכרענ   
) 1993 ,  OECD  .(  ורבעש  ילטבומ לש המשהב  יגשיה לע  יאצממה ועיבצה  ירקחמהמ קלחב
מהמ קלחבו הרשכה רקח תובזכאמ ויה תואצותה  י  . יה תונקסמה תחא התי  תואצות  תגשהש 
יפיצפס הרטמ תוצובקב הרשכהה דוקימ תבייחמ  ילטבומ תרשכהב תויבויח  רידגהל  תינש תו
  הלש הרשכהה יכרצ תא הבוט הרוצב ) 1994   , Grubb  .(  תוינכות  תויללכ  תיעוצקמ  הרשכהל
 תושקתמ  ילטבומה ללכל תודעוימה  ללכ  רדב  תוברעתהכ  תוא רידגהל השקו  הידעי תא גישהל
הדובעה קושב הרישי .  
 
תה תחא לע  תבלושמ הרשכהל תוינכו ל הקוסעת הראב  " ב )  CETA (  ,  רקחמ  רענ   יקמ הכרעהה
ידוסיו  .   רענ רקחמה  בקעמכ   רואל   מז  וקדבנ הנש לכב רשאכ 15,000  יפתתשמ  ל  סונב   תוצובק
תרוקיב  .   יפתתשמה לש הטילקה ירועש וקדבנ רקחמב תוינכותב  תמרו  ירקיעה הדובעה קושב 
 תורכתשה  .  ייבויח ויה  יאצממה  .  יכ אצמנ הה  תרגסמב הדובעהו הרשכ תוינכותה  ואיבה 
 הילעל   הדובעה קושב  יפתתשמהמ הובג זוחא לש הטילקלו תורכתשהה תמרב תיתועמשמ
ירקיעה  , תרוקיבה תוצובקל האוושהב  . תאז  ע  , מורת תדימב הדירי האצמנ תוקידבב ת  
 תופתתשהה תוינכותב  מז  רואל הלא   ,  אצממ ש  תיעוצקמה הרשכהה ביטבו  קיהב תוחיפמ עבנ
  יפתתשמל הנתינש כותה  ויס רחאל תוינכותב  תייוסינה תינ ) Barnow, 1987 .(  
 
  יאצממ ועיבצה  יפסונ   יעיקשמו  יברועמ תונוש תונידמב הקוסעתה ידרשמש לככש  כ לע 
 ילטבומ לש  ייפיצפסה  יכרצה דומילב רתוי , תמשה לש החלצהה הלוע  כ     תודובעב 
 תומיאתמ ) 1995 ,  OECD .(    המשה תכרעמב תועקשהה  לולכל תורומא   הו יתקוסעת  ועי  ה  חותיפ
תורשימ לש שוקיבו עציה לע  ינותנ תוללוכה תובשחוממ עדימ תוכרעמ לש  , רגאמ  י בש   ה  
 יקיסעמ  הו  ילטבומ  ה רזעיהל  ילוכי .  
 
ה בור לש  תרטמ  תויתקוסעתה תוינכות  התייה וחתופש  תויסולכואב לפטל  תויורשה  הלטבאב
הקומע  .  התייה ולעש תולאשה תחא עי תאז הייסולכואב לופיטה  אה  אקווד לפטל  ידעש וא לי
 רתוי רצק  תלטבא  שמש  ילטבומב ) 1991 ,  al.   et. ,  Layard  .(  איה תועיתפמה תודבועה תחא
 ירקחמה טועימ    וקדבש וז היגוס .    יפ לע   ייקלח  יאצממ ב ופסאנש הילרטסוא  ,  קלח יכ אצמנ
 תואצותל ועיגה תוינכותהמ ה  תובוט ב ב  תלטבא  שמש  ילטבומ לש המשהב אקווד רתוי  ינוני  4
)   יב 6 ל    12  ישדוח   .( תורחא תוינכותב ,  ילטבומ ינודעומ  וגכ  ,  יאצממ ואצמנ     לע  יעיבצמה
 החלצה  תיסחי  הנש לעמ היה  תלטבא  שמש  ילטבומב לופיטב ) 1995 ,  OECD .(  
 
 הרושק תפסונ המליד ל תינכותב תופתתשהה  שמ  .   הב  יאש תוינכות הלבגמ   שמ לע   הקוסעתה
תינכותה תרגסמב תוטונ   ליבוהל  " תועקתיהל  "  לש  יפתתשמ  קושל האיציה תייחדלו תינכותב 
ירקיעה הדובעה  . השה  מז יבגל תוחנה תלבק תבייחמ וז הדבוע י  הי לאמיטפואה י   תוינכותב  
דחוימ תו .  
 
ב הרושק תפסונ הלאש רדגה  גשומ לש ות " ה החלצה  " –  חותינב ללכיהל  יכירצ  יביכרמ הזיא 
ה " תולע   –   תלעות " תוינכות לש  קוסעת  תוית  . איה הייטנה  , ללכ  רדב  ,  לולכל הרדגהב יטרואיתה   ת
) תילאנימונ ( יטנוולרה עדימה ברימ תא   . לעופב  , תסחייתמ תיביטרפואה הרדגהה   דימת טעמכ  
תומיכל  ינתינה  יביכרמל  . תומיכל  ינתינ  ניאש  ימרוג  ,  יסחייתמה הלא רקיעב  
ל  " Being   Well  "  קלח תלטונה הייסולכואה לש תוינכותב ,  וא   לש המורתל תוינכותה  רוביצל 
 תועצמאב  ייחה תוכיא וא הביבסה תוכיא רופיש  ,   יישק  בקע חותינב ללכ  רדב  יללכנ  ניא
תומיכב  .  
 
תינכותה יבלשו תורטמה טוריפ  
 
 תינכותש תיללכה הרטמה " שרה "  ת –  ייתקוסעת  יתוריש  צר   "   בוליש התייה המצעל הביצה
הדובעה  לועב  יפתתשמה לש  . ז הרטמ תואבה הנשמה תורטמ תא הללכ ו :  
•   הדובעה קושב המיאתמ הדובע לע תורחתהל  יפתתשמה לש  ירשכה קוזיח ;  
•   הדובעה קושמ תוקתניה לש  יינורכ  יבצמ תעינמ ;  
•   הליהקב הללכהו יתרבח בוליש ;  
•   ינועהו הלטבאה  וצמצ ;  
•    יב  ילדבהל  יקיסעמל תועדומ תיינקה    ייתוברת .  
 
 לדומ " שרה " ת  " יד לדומכ  נכות יתקוסעתה  צרה יבלש  יב  יפתתשמה תודיינ רשפאמה ימנ  .
רוקמב  ,  בלשל בלשמ תומדקתהה רשאכ ילאודיווידניא סיסב לע עצבתהל הרומא התייה תינכותה
 תתשמ לכ לש  ידעיב הדימעל  אתהב היהת  .  הנש איה תינכותב תילאמיסקמה  מזה תפוקת
תחא  , בעה קושב ובלתשי  יפתתשמה תיברמש איה החנהה  א תינכותה  ויס ינפל הדו .  
 
 וחבאהו  וימה בלש  
 
תינכותה יפ לע  ,  יבלש העברא לולכל היה רומא  ידמעומה לש  וימה  ילהת :  
 
ע לעופב עצבתמ  וימה לש  ושארה בלשה "  תינכותב  יפתתשמה תא ליבגמש הקוסעתה תוריש י
היפויתא יאצויל  ,   יאליגב הסנכה תחטבה ילבקמ 25  דע  50   ירעב  יררוגתמה   תלעפומ  הבש
תינכותה  .  לש ינשה בלשל  ירבוע תיטנוולרה הייסולכואב  ילולכה  ימיאתמה  ידמעומה לכ
 וימה  .  
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ל  ידמעומה  יעיגמ  וימה לש ינשה בלשב ו הקוסעתה תוריש לש  יגיצנ תללוכה הלבק תדעו  ,
מתה דרשמ " ת  , הטילקה דרשמ  , תינכותה גיצנו תימוקמה תושרה  .  תא  ובשחב תחקול הדעווה
 הדובעה קושב תובלתשהה תחלצה לע עיפשהל  ילוכיה  ילטבומה לש  יישיאה  יבאשמה –  
תויתרבחו תויתקוסעת תויונמוימ  , ליג  , תירבע תעידי  , הלכשה  , תיתקוסעת הירוטסיה  ,   מז  שמ
תינכותב תופתתשהל היצביטומו הלטבא .  
 
הקיטמתמבו תירבעב  ינחבמ ללוכ  וימה  ילהת לש ישילשה בלשה  . יפתתשמה  תינכותב   
הב בלתשהל  הל ורשפאיש  ס יאנתב דומעל  ישרדנ .  
 
 וחבאה בלש אוה יעיברה בלשה  .  התרטמש  וחבא תנדס רובעל  ירומא  ייפוסה  ידמעומה
טרפב הקינורטקלאהו למשחה תיישעתב הדובעלו ללכב הדובעל  ידמעומה תמאתה תא קודבל .  
 
יסולכוא לש  וימה יכילהת תובישחב תיחפהל  תינ אל הרשכהה ילבקמ תי  .  הלכלכו רקחמ להנימ
  לעו ללכב הדובעב הטילקה לע  יפטוש  ינותנ  סוא הקוסעתהו רחסמה היישעתה דרשמב
  הרשכהל  גאה ידי לע  ירבעומה  יסרוק יפתתשמ לש בחר  גדמב טרפב עוצקמב הטילקה
הקוסעתהו רחסמה היישעתה דרשמב תיעוצקמ  .   ינשל  ינותנה יפ לע 2003 2001  , ינשכ  שילש 
 תיצחמכו תינכותה  ויסמ הנש יצח רחאל ודבע תיעוצקמ הרשכהל  יסרוק ורבעש  ילטבומהמ
עוצקמב ודבע  .   ויס רחאל עוצקמב וטלקנ אלש  ילטבומהמ קלחש התייה  ירקוחה תכרעה
 רסחב  יקולה  וימ יכילהת בקע ורשנ תינכותה ) בגוי  , 2002  .(  
 
 
 תיתקוסעתה הממחה בלש  
 
תינכותה יפ לע  , לש  יירקיע הנשמ יבלש ינשל קלחתמ תיתקוסעתה הממחה ב  :  הניכמה בלש
רוציי ספב הרשכהה בלשו תיתיישעת  ורטה .  
 
א  .   יקהל הרומא תיתיישעת  ורטה הניכמה 480 דומיל תועש   .   ייללכ תיתשת ידומיל שילש ינשכ
  תירבע   , תינכט תירבע  , תרושקת  , תינכט תילגנא  , תיגולונכט תרושקת  , ווישו הקיטמתמ  ימצע ק
 יעוצקמ  ווכהו ) הדובע שופיח תנדס (  ,  שילשכו –  ייעוצקמ דוסי ידומיל  .  
 
ב  . תיתקוסעת הממחב רוציי ספב הדובעה בלש  , תישעמה הדובעה  ,   לש רישי  שמה הווהת
 ידומילה  .   יאנתב הדובעה  לועל היצלומיס שמשיש לעפממ רוציי וק קיתעהל התייה הנווכה
 ירקובמ  , מחב  יפתתשמל תונקהלו  יאבה  יאשונב  ירושקה תוסנתהו תולוכי המ  :  דוקפת
הדובע תביבסב  , הקופתב הדימע  ,  ינמז חולב הדימע  , ביט תרוקיב  , קויד  , תוירחא  , תרוקיב תלבק  ,
תווצב הדובעו תוכמס תלבק .  
 
 יוצש יפכ  ,  לש תודיינ רשפאל רומאה ימניד יתקוסעת  צר לע ססבתהל הרומא התייה תינכותה
 יבלש  יב  יפתתשמ תינכותה  .  הדימעל  אתהב אוה תינכותב בלש לכב  יפתתשמה לש  מזה  שמ
 תתשמ לכ לש  ידעיב  , תינכותה יבלש לכ תא ורבעי  יפתתשמה לכש חרכה  יא רשאכ  .  רבעמה
תישיאה תינכותה תרגסמב וותויש  ידעי תגשהב הנתומ  יאבה  יבלשל  .  וטרופי  תינכותב  6
ומכ  יאשונל הדידמ ירב  ינוירטירק  : חכונ תו  , הקופת  , הדובע ביט  ,  ינמז חולב הדימע  ,  הדובע
תווצב  , דועו תרוקיב תלבק .  
 




   הדובעה  לועב אלמ בולישו הלילכמה המשהה יתוריש   
 
  ירומא  ינושארה  יבלשב  הל ועבקנש  ידעיה תא ומייסש תינכותה יפתתשמ  בלשל רובעל
תינכותה לש ישילשה  . הכרדהו הכימת יווילב יללכה הדובעה קושב ודבעי  ה הז בלשב  .  הז בלש
דיבעמ דבוע יסחי אלל הכימתו הכרדה תלבקו תיביטמרונ הדובע תביבסב תוסנתה רשפאמ  .   ג
 ידומילו הדובע לש בוליש  נכותמ הז בלשב  .  תויתרבחו תויתקוסעת תויונמוימ ושכרש  יפתתשמ
ו  יעיברה בלשל  ירבוע הדובעה  לועב בלתשהל  ילגוסמ – הדובעה  לועב אלמ בוליש   .  רותיא
  אתהב היהת  תוברועמו תינכותה תווצ תוירחאב היהי הדובעב  ימשומב הכימתו הדובע  וקמ
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 יפתתשמהמ דחא  , מ  יא   לועב אלמ בולישל תינויעה הניכמהמ  יפתתשמ לש רישי רבעמל העינ
הדובעה .    
 
 
תינכותב  ייונישה  
 
תייוסינה תינכותה  , ימואלה חוטיבב  ידחוימ  ילעפמל  רקה  ותישב העצבתהש  ,  דודשאב הלחה
הדובעב  הלש  ירגובה תיברמ תא  שהל וחילצהש  ירוזחמ ינש וז ריעב ומייקתהש רחאל  ,
ודגה  קלח הקינורטקלאהו למשחה תוישעתב ל  .  
 
תירוקמה תינכותה  , תרגסמה תעצהב הבצועש יפכ  ,  התלעפה  להמב  ייוניש הרבע ידכ  המיאתהל 
הבכרהבו הייסולכואה  קיהב  ייונישל  . תאזמ הרתי  ,   ידיל ואב אל תינכותה תונורקעמ קלח
שומימ  .  לש תינכותב הבוליש היה שמומ אלש  ושארה  ורקיעה " הלילכמ המשה  ."   יפתתשמה
 הדובע תומוקמב וקסעוה אלו הדובעה קושב תורישי ומשוה תינכותב "  ינגומ  "  הרשכה תרגסמב
תילעפמ  ינפ  , ירקיעה הדובעה קושל הסינכה ינפל  ייניב בלשכ  .  אוה לעפוה אלש ינשה  ורקיעה
מאנידה יתקוסעתה  צרה י   .  תיתקוסעתה הממחה יבלש תא הצובקכ ורבע תינכותה יפתתשמ לכ
–   תישעמה הדובעהו תינויעה הניכמב  ידומילה  ,  תומדקתה בצקל רשק ילב  ,  המשהה  קרו
 ירושיכל  אתהב תילאודיבידניא התייה הדובעב  , תורשמה עציהלו תופדעהל .  
 
 ושארה רוזחמה רחאל
2  תינכותמ תינכותה תא תונשל טלחוה דודשאב תייוסינה תינכותה לש 
בעל  ייפויתא הסנכה תחטבה ילבקמ הרישכמה  תינכותל למשחהו הקינורטקלאה תיישעתב הדו
הדובעה קושל הסינכל  יפתתשמה תא הרישכמה רתוי תיללכ  .  בכרהב רקיעב הצוענ  כל הביסה
 תינכותל  ידמעומה תייסולכוא –  ישנמ הבורב הבכרוהש הייסולכוא   ,  דח תוהמיא לודגה  קלח
תוירוה  .  ירושימ רפסמב ואטבתה  ייונישה :  
 
א  .  ינוחבאה לוטיב  ושארה רוזחמב וכרענש   .  ורבע  ושארה רוזחמב תופתתשהל  ידמעומה לכ
 ידי לע ועצבתהש  וחבא ימי הרשע לש הרדס "   רק –  וקישו הרשכה  וחבא יזכרמ תשר  "  ,  הרטמב
היישעתב הדובעל  ידמעומה ירושיכ תא  וחבל  .  היה  ושארה רוזחמל  ידמעומה רפסמו רחאמ
 לע דמעו לבגומ 24 דבלב   , נהו רחאמו התייה הייט  ,  כ בקע  ,   ידמעומה לכ תא תינכותל לבקל
 ייפיצפס  יקוסיעל  תמאתהל רשק ילב  ימיאתמה  ,  דעוימה  וחבאה  ילהת תא לטבל טלחוה
 יינטרפ  ינוחבא עוציבל תורשפא ריאשהלו  יפתתשמה ללכל  ,  רוצה תדימב  ,   ילהת תארקל
תינכותב  יפתתשמה לש המשהה .  
 
ב  .   יפתתשמה תרשכה  וקמב היישעתב הדובעל הנכה לש דיחי לולסמב  ,  תודובע לע שגד  ות
הקינורטקלאהו למשחה תיישעתב הבכרה  , היישעתל הנכהל  ילולסמ השולש וחתופ  ,  דועיסל
 וניגלו  . הז זכרמב  ייקתהש דיחיה רוזחמב הרדחב  ג הלעפוה וז תינכות  .  כ בקע  ,  תינכות התנוש
 ידומילה  . כמב וללכנש עוצקמ ידומיל  וקמב תינויעה הני  ,   תוסנתהל תואנדס שולש וחתופ
הדובעב   –    ייעובש תב תחא לכ  . דודשאב  ,   רתאב  ירוזחמה תיברמב העצבתה  וניגה תנדס
                                                  
2    ירוזחמ העברא  להמב העצבתה דודשאב בקעמה תינכות  .  רוזחמה "  ושארה  "  הווהמ בקעמה תינכותב ללכנש
דודשאב חתפנש ישילשה רוזחמה תא לעופב .    8
להנימל הללכמה  , תובא תיבב דועיסה תנדס  ,  תונוש תומרב תוקלחמ ללוכה –  יידועיסל   ,   ישושת
שפנ ישושתו  , רתאב דודשאב  וקישה זכרמב המייקתה היישעתה תנדסו  הניכמה תמייקתמ ובש 
תינכותה לש תינויעה  . הרדחב  , תובא תיבב המייקתה דועיסה תנדס  ,   המייקתה  וניגה תנדס
 ובש  וקישו הרשכה  וחבאל זכרמה לש  וקישה לעפמב המייקתה היישעתה תנדסו הלתשמב
תינכותה תמייקתמ .  
 
ג  .  ידומילה תינכותב  ייוניש  ג ללכ תינכותה הנבמ יוניש  . יעה יונישה  רובגתב אטבתה ירק
 תילגנאהו הקיטמתמה ידומיל  וצמצבו הדובעו הדימל ירושיכל אנדסהו תירבעה ידומיל ) ואר  חול 
1  .( מ תואנדסל ושדקוהש תועשה רפסמ הלע ליבקמב   140 ל    210  . הסב "  תינויעה הניכמל ופסונ כ
100 תועש   ,   המ 70 ו תואנדסה תרגסמב תועש    30  יינויע  ידומיל לש תועש  .  
 
ד  . חה ישילשה רוזחמהמ ל  ,  ושמ תירבע ועדי אלש  ידמעומ יוביר   , טלחוה  ,  דרשמ   ותישב
הטילקה  , ל  ידקמ סרוק חותפל דומיל  יאנת התייה ומויסב תשרדנה המרב הדימעהש תירבע 
תינכותל תופרטצהל .  
   
 חול 1       תינויעה הניכמב תועשה  קיה  ,   ייונישה רחאלו  ושארה רוזחמב ) תועשב (  
וניש רחאל תינכות הרדחו דודשאב  יי   דודשאב  ושאר רוזחמ עוצקמה  
160  100  תירבע  
60  100  תילגנא  
70  100  הקיטמתמ  
40  50   יבשחמ  
50  20   הדובעו הדימל ירושיכ  
40  80     היישעת תנדס – ינויע   
30  60    היישעת  תנדס – ישעמ   
70      דועיס  תנדס )  ינויע  + ישעמ (  
70       וניג  תנדס )  ינויע  + ישעמ (  
600  500  ס ה " כ  
 
 
הרדחבו דודשאב הדובעה לדומ  
 
שרה תינכות " דודשאב ת  , הלעפוהש הנושארה תינכותה  ,  לדומכ הרדגהל תנתינ " יאמצע  ."   רוצל
תינכותה תרגסמב תידעלב קסעומה דחוימ תווצ רחבנ תינכותה תלעפה  ,   דסומ זרכמב רחבנ
הש הרשכהו דומיל זכרמ רתואו תואנדסהו תינויעה הניכמה תא ליעפיש הרשכה  תלעפומ תינכות
תורחא תורטמל שמשמ וניא אוהו וב  . דודשא לש הרקמב  ,  לעפמ לש דרפנ  גאב תלעפומ תינכותה
ל  יישה ימוקיש "  רק  " תינכותה תליעפמ  , רחא רתא לכב לועפל לוכי היה אוה  א  .  
 
 לדומכ הרדגהל תנתינ הרדחב תינכותה " בלושמ  ."    וחבאל זכרמב וז ריעב הלעפוה תינכותה
קישו הרשכה זכרמב תולעפומה תוברה תויוליעפהמ תחאכ  ו  . רשגמה דיקפת טעמל  ,  דיקפת
תימוקמה הליהקה תא ריכמה תיפויתאה הדעה יאצוימ  דאל דעוימה  ,  ידיקפתה ראש לכ  ,   ה
 ייעוצקמהו  יילהנימה  ידיקפתה  הו הארוהה ידיקפת  ,   לש עובקה תווצה ידי לע ועצבתה
זכרמה  . תינכותב ועקשוהש  יבאשמה  קיה תינכותה לש  ינושה  יבלשב תולטמה  קיהמ רזגנ  .    9
 
   
 
תינכותה תולהנתה  להמ  
 
 ינוי שדוחב תינויעה הניכמב דומלל הלחה דודשאב הנושארה הצובקה 2003  ,  רחאל  תאז
 יילהנימה  יכילהה  ויס  רוצל  ישדוח רפסמ לש תונגראתה  , תינכותל  ידמעומ סויג  ,   וימ
מל קימעמ  וחבא עוציבו  ידמעומה ורחבנש  ידמעו  .  
 
ירוקמה  ינמזה חול יפ לע  ,   ייתסהל   ירומא ויהש  ירוזחמ העברא הפיקה תייוסינה תינכותה
 ייתנש  ות  , הנש דע תכשמנ תינכות לכ רשאכ  .   יאנתהו רחאמ ריבס היה אל הז  ינמז חול
 תוצובק יתשב קר ליבקמב לפטל  ירשפאמ דודשאב זכרמב –   תחאו תינויעה הניכמב תחא 
בעב תינכותה זכרמב תנגומ הדו  , שארמש  כ  ,  המשהל דע תינכותה  ויסל ילאמיטפואה  מזה
יצחו  ייתנשל ברקתה תיעיברה הצובקה לש הדובעב .  
 
 ירוזחמה לכ תחיתפב  יבוכיע ולח לעופב  ,  ינשה רוזחמה תחיתפב רקיעב )  לש בוכיע 5  ישדוח   (
 יעיברה רוזחמהו )  לש בוכיע 4  ישדוח  ) ( ואר  חול  2  .( הסב " כ  רוחיאב המייתסה דודשאב תינכותה 
כ לש   13 תילאמיטפואה  מזה תאצקהמ  ישדוח   ,  לכב שדח רוזחמ חותפל  תינ היפ לעש 6 5   
 ישדוח .  
 
 חול 2       דודשאב  ירוזחמה לש לעופב החיתפה יכיראתו  יננכותמה החיתפה יכיראת  
רבטצמ בוכיע    ירוזחמ יפל בוכיע  נכותמ החיתפ  יראת החיתפ  יראת צובקה ה
2  ישדוח   3  ישדוח   3 /2003  6 /2003  א '  
7  ישדוח   5  ישדוח   9 /2003  4 /2004  ב '  
8  ישדוח   1  ישדוח   3 /2004  11/2004  ג '  
13  ישדוח   4  ישדוח   9 /2004  9 /2005  ד '  
 
תוילהנימ תוביסמ  הו תינכותל  ימיאתמ  ידמעומ סויגב  יישקמ  ה ועבנ תינכותב  יבוכיעה  .
ב  ידמעומ רותיאב  יישקה תירבעב ילאמינימ עדי ילע  ,  דומילל תומידקמ תוניכמ חותפל חרכהה
רוזחמ לכ תחיתפל  ירושיא לבקל  רוצהו דודשאב  ינורחאה  ירוזחמה ינשב תירבע  ,  רקיעב




 תינכות לש הכרעהה רקחמ " שרה "  ת – צר   ייתקוסעת  יתוריש    "  ללוכה בלושמ רקחמכ  נכות
וז הדובע לש תואצותה תניחב  הו הדובעה יכילהת לש הניחב  ה  .  לדומ לע ססבתה הכרעהה רקחמ
 לש " רקחמ   הלועפ "  , רמולכ  ,   או ותוא תוולמ אלא טקיורפהמ תוקתונמ  ניא הכרעהה תואצות
 רוצל  אתהב ותוא תונשמ  .  כיפל עצבתה  ינותנה  וסיא  תשמחב תינכותה יבלש לכ  להמב 
וקדבנש  ירוזחמה .  
 
  ירוזחמ השימחב תינכותב  יפתתשמה לכ תא הללכ רקחמה תייסולכוא –   4  דודשאב  ירוזחמ 
הרדחב דחא רוזחמו  , תינכותב ודימתה אלש  יפתתשמ ללוכ  , הסב "  כ 103  יפתתשמ   .  סונב  ,
 וקדבנ 103 רקל תינכותה לש הלבקה תדעווב ונייאורש  ידמעומ     ירוזחמה ינש תחיתפ תא
דודשאב  ינושארה  , תונוש תוביסמ תינכותל ולבקתה אל  א .  
 
לעופב  , תרוקיב תוצובק ללכ אל רקחמה  רעמ  , ירוקמה  ונכתב הנחבנ וזכ תורשפאש  א לע  ,  תאז
 רתאל היה  תינ אלו הלעפוה איה  הבש  ירעב תיטנוולרה הייסולכואה לכ הללכנ תינכותבו רחאמ
 תרוקיב תוצובק הלא תומוקמב תומיאתמ  .  בקע תיתייעב איה  א התייה תורחא  ירע  ע האוושה
 ינושה הקוסעתה יאנת  .  
 
 












   11
 
 
ולבקתה אלש  ידמעומ רקס  
 
 הלבקה תודעווב ונייאור דודשאב ינשהו  ושארה רוזחמה תארקל 103 קתה אלש  ינייאורמ   ולב
תונוש תוביסמ תינכותל  . תירבע תעידי יא התייה תירקיעה הביסה  .  טסוגואב  רענ רקסה 2004  , 14  
ו  ושארה רוזחמל תונויארה רחאל  ישדוח   3 ינשה רוזחמל תונויארה רחאל  ישדוח   . הסב "  כ
 ונייאור 82  ישנא   ,  ללכמ 103  ינותנ  היבגל ויהש  ידמעומה   ,  ינופלט ללוכ  ,  וויה  הו 80%  
 ללכמ  גדמה  .  ינותנהמ קלח  , רדגמ ומכ  , תינכותל הלבק יאל תוביסו ליג  ,  ללכ יבגל  ייוצמ
 ידמעומה  , ונייאור אלש  ידמעומ  ג .  
 
תינכותה תחיתפ רקס  
 
רקסה ינולאש  , ימצע יולימל  ינולאשכ ונבינש  ,  תשמח לכב  ידומילל  ושארה עובשב ורבעוה
וקדבנש  ירוזחמה  . לע  מצעב תונעל ושקתהש  יפתתשמ   רקסה יכרועב ורזענ  ינולאשה 
תולאשה תא  הל ואירקהש  .   ורא היה דודשאב תינכותה לש  ושארה רוזחמב רבעוהש  ולאשה
 וחבאהו  וימה  ילהתל וסחייתהש תולאש  ג ללכו  ירחאה  ירוזחמב רבעוהש הזמ  ,   יאשונל
תמדוק הדובעל  ירושקה  , תימצע הסיפתלו הדובע שופיח יכילהתל  . ש  יישקה רואל  תונויארב ולע
 ושארה רוזחמב  ,  לש תירבעה תמרל ומיאתהלו  ולאשה תא רצקל  יפסונה  ירוזחמב טלחוה
 תינכותה תליחתב  יפתתשמה ) חפסנב עיפומ  ולאשה .(  
 
רקסה עוציב תעב  ידומילל ועיגהש  יפתתשמה לכ ונייאור רקסב  , הסב "  כ 76  יפתתשמ   .  
 
תינויעה הניכמה  ויס רקס  
 
רקסה ינולאש  , נבנש ימצע יולימל  ולאשכ ו  ,  תינויעה הניכמב  ידומילל  ורחאה עובשב ורבעוה
תואנדסה תחיתפ ינפל  , וקדבנש  ירוזחמה  ותמ העבראב  .         ינשה רוזחמב רבעוה אל  ולאשה
דודשאב  ,    ע וכרענש  יישיאה תונויארה תרגסמב וקדבנ וב וללכנש תולאשהמ קלח  א
תואנדסה  להמב  יפתתשמה  . שקתהש  יפתתשמ  יכרועב ורזענ  ינולאשה לע  מצעב תונעל ו
 תולאשה תא  הל ואירקהש רקסה ) חפסנב עיפומ  ולאשה .(  
 
רקסה עוציב תעב  ידומילל ועיגהש  יפתתשמה לכ ונייאור רקסב  , הסב "  כ 74  יפתתשמ  .  
 
תואנדסב תופתתשה רקס  
 
תישילשה אנדסה  ויס תארקל  יפתתשמה  ע  יישיא תונויאר תועצמאב עצבתה רקסה  ,
וקדבנש  ירוזחמה תשמח לכב עצבתהו  .  לעפמב תינכותה זכרמב ומייקתה תונויארה דודשאב
היישעתה תנדס המייקתה ובש ימוקישה  .  דודשאב  ירוזחמה לכב )  ובש  ושארה רוזחמב טעמל
תחא הנדס קר המייקתה  (  תורחאה תואנדסה יתש  ויס רחאל וז אנדס הרבעוה – דועיסהו  וניגה   .
ה תונויארה הרדחב הלתשמב ליבקמב ולעפוהש תואנדסה  ויס תארקל ומייקת  ,  תובא  תיבב
 וקישה לעפמבו  , תוצובק שולשל וקלחתה תינכותב  יפתתשמה רשאכ  .  רקיעב וקדבנ תונויארב
 רחאל  ינושה תועוצקמב הדובעל  הלש תופדעההו תינכותהמ  יפתתשמה לש  וצרה תועיבש  12
תינכותה  ויס  ,   הו תורוגס תולאש תועצמאב  ה  תוחותפ תולאש תועצמאב )   רוצמ  ויארה ספוט
חפסנב .(  
 




 זכרמב הדובעה תרגסמב תונויאר  
 
 הדובעה  להמב דודשאב  ירוזחמה תעברא לכב וכרענ תינכותב  יפתתשמה  ע  יפסונ תונויאר
זכרמב תנגומה  . צש יפכ  יו  ,   שמה  יבל היישעתה תנדס  יב דודשאב הנחבה התייה אל לעופב
תנגומ הדובעב תוסנתהה  . תודובע עצבל וכישמה  יפתתשמה  ,   ימוחתב הבכרה תודובע רקיעב
למשחה  , הקוסעתה תוריש תוירחאל  תרזחו תינכותה  ויסל דע וא הדובעב  תמשהל דע  .   להמב
תתשמה לכ  ע  יישיא תונויאר וכרענ הדובעה   ימוחתב  היתופדעה רקיעב וקדבנ  הבו  יפ
הדובעה  .   ע תינכותה  ויס תארקל  סונ  ויאר  רענ דודשאב  ינושארה  ירוזחמה תשולשב
 זכרמב תנגומ הדובעב דובעל וכישמהו הדובעב וטלקנ אלש  יפתתשמ  תוא )   רוצמ  ויארה ספוט
חפסנב     .(  
 
ובעל ועיגהש  יפתתשמה לכ  ע  רענ  ושארה  ויארה רקסה עוציב תעב זכרמב הד  , הסב "  כ 51  
 יפתתשמ  .  ופתתשה ינשה  ויארב 27  יפתתשמ  .  
 
הדובעה תומוקמב תונויאר  
 
הדובעב ומשוהש  יפתתשמהמ קלח  ע  , דודשאב  ינושארה  ירוזחמה תשולשב  ,  תונויאר וכרענ
הדובעה תומוקמב  . יצביטומהו הדובעה  וקממ  יפתתשמה לש  וצרה תועיבש הקדבנ תונויארב  ה
הז הדובע  וקמב דובעלו  ישמהל  הלש .  
 
הסב "  הדובעה תומוקמב ונייאור כ 18 הדובעב ומשוהש  יפתתשמה ללכמ   ,  ינשב ונייאור  קלח
 ינוש  ידעומ .  
 
 יקיסעמ  ע תונויאר  
 
שב  ה תינכותה  להמב ומייקתה  יקיסעמ  ע תונויאר  תונויאר תועצמאב  הו הפ לעב תוחי
 ינופל  . רקיעב הקדבנ תוחישב  וטלקנש  יפתתשמה לש  תדובעמ  יקיסעמה לש  וצרה תועיבש 
 יפסונ  ידמעומ טולקל  יקיסעמה לש  תונוכנו הדובעב .  
 
הסב " ונייאור כ  ,  יינופלט תונויארבו  ינפ לא  ינפ תונויארב  , 8  יקיסעמ   ,  ינשב ונייאור  קלח
 ינוש  ידעומ .  
 
   13
 יכירדמו  ירומ  ע תונויאר  
 
יכירדמהו  ירומהמ קלח  ע תונויאר וכרענ הרדחו דודשאב    ,  ופלטה תועצמאב   בור  ,   הבש
 ידומילה  להמב ודדומתה  ה  תיאש  יישקהו   ידומילה תינכות יבגל רקיעב ולאשנ  ה  .
תינויעה הניכמה  ויסב ועצבתה תונויארה .  
 
הסב " ונייאור כ  ,  יינופלט תונויארב רקיעב  , 8  יכירדמו  ירומ   ,  ידעומ ינשב ונייאור  קלח  
 ינוש .    14
 
 יאצממה  
 
 ידמולה ינייפאמ  
 
1  . רדגמה   –   65%  ישנ ויה וקדבנש  ירוזחמה תשמחב תינכותה תא ולחהש  יפתתשמהמ    .  רועיש
ל הלע  ישנה   71% תינכותה תא ומייסש  יפתתשמה ברקב   .    ישנ לש רתוי הובגה רועישה
תינכותהמ  ירבג לש רתוי ההובג הרישנמ עבנ תומייסמ  , צמש  ירבג רקיעב   להמב הדובע וא
  ידומילה ) ואר  חול  3  .(   ישנ לש הובג רועיש  ייפא ובש דודשאב  יעיברה רוזחמה תא דחוימב   ,
 ימייסמה ברקב  , מ תוחפ אל   84%  ישנ ויה   ,  ובש הרדחב  ייקתהש דדובה רוזחמה תא  ג ומכ
77%  ישנ ויה  ימייסמהמ  .  
 
 חול 3        פלו  ירוזחמ יפל תינכותב תופתתשמה  ישנה זוחא  ימייסמו  יליחתמ י     
רוזחמה    יליחתמ    ימייסמ  
א דודשא '   45.0   60.0  
ב דודשא  '   66.7   68.4  
ג דודשא '   59.1   61.1  
ד דודשא '   81.0   84.2  
הס " דודשא כ   63.1   69.0  
הרדח   75.0   76.5  
 יפתתשמה ללכ   65.4   70.5  
 
2  . ליגה   –     ייפויתא  יקיסעמ ללוכ    25% יה תינכותב תא ולחהש  יפתתשמהמ   ינב ו 40  רתויו 
ל בורק לע דמע ליגה עצוממו     35   ינש  ) ואר  חול  4  .(  הובג היה תינכותה ימייסמ לש ליגה עצוממ
הב  יליחתמה לש הזמ טעמ  ,  תיסחי  יריעצ  יפתתשמ לש תמיוסמ הייטנ לע העיבצמה הדבוע
תינכותהמ שורפל  . הרדחב  ייקתהש רוזחמב היה רתויב הובגה  ירגובמה  יפתתשמה רועיש .  
 ינב ויה הז רוזחמב  יליחתמהמ תיצחמ 40 ל הלע  רועישו רתויו    59%  ימייסמה ברקב   .  אל
דודשאב ומייקתהש  ירוזחמה תעבראב ליגה עצוממב  ילדבה ואצמנ .  
 
 חול 4        יאליג זוחאו ליגה עצוממ 40  +  ימייסמו  יליחתמ יפלו  ירוזחמ יפל תינכותב  
 יאליג זוחא 40 +  ליג  עצוממ  
ימייסמ     יליחתמ   ימייסמ   יליחתמ  
 
רוזחמה  
20.0   20.0  33.7   34.3  א דודשא '  
21.4   20.0   34.8   34.4   ב דודשא  '  
17.6   14.3   33.7   33.0   ג דודשא '  
22.2   21.1   33.9   33.6   ד דודשא '  
20.3   18.7   34.0   33.8   הס " דודשא כ  
58.8   50.0   40.1   38.7   הרדח  
28.4   25.3   35.3   34.8    יפתתשמה ללכ  
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3  . צמ יתחפשמ ב   –   תינכותב  יפתתשמה ללכמ  , 19%  ידלי אלל  יקוור ויה   , 36% ו  יאושנ ויה     
45%  יירוה דח ויה   .  הזמ תרכינ הדימב הובג היה תינכותה יפתתשמ ברקב  יירוה דחה רועיש
 הבש דודשאב תיפויתאה הייסולכואה ללכב אצמנש 28%  תוירוה דח תוחפשמ ויה תוחפשמהמ 
) גניק  , 2002  .( ה ואצמנ  רדגמ יפ לע הנחבהב תינכותה יפתתשמ לש יתחפשמה בצמב  ירכינ  ילדב
) ואר  חול  5  .(  ירבגה ברקב רשאמ הברהב הובג היה  ישנה ברקב  יירוה דחה רועיש  .  דועב
  ירבגה ברקבש –   19%  יקוור ויה   , 54%  קרו  יאושנ  27%  יירוה דח   ,  דחה רועיש  ישנה ברקב
ל עיגה תוירוה   60%  . נ  ילדבה ואצמנ  וקדבנש  ירוזחמה תעברא  יב תוירוה דחה רועישב  ירכי
דודשאב  .  ינושארה  ירוזחמה ינשבש דועב  , כ לע דמע תוירוה דחה רועיש   44% דבלב   ,  דחה רועיש
ל הלע תוירוה   54% ל דע קניזו ישילשה רוזחמב    71% יעיברה רוזחמב   .  תוירוה דחה רועיש  ג
ל עיגהו הובג היה הרדחב חתפנש רוזחמב   67%  .  המוד המגמ האצמנ אל דודשאב  ירבגה ברקב
 ירוזחמה תעברא  יב  מז  רואל  יירוה דחה רועישב היילע לש .  
 
 חול 5        רוזחמ יפל תינכותב  יליחתמה  ,   יתחפשמ בצמ יפלו רדגמ יפל )  יזוחא (  
 ירבג    ישנ    
רוזחמה    אלל  יקוור
 ידלי  
 
 יאושנ
דח    
 יירוה
 אלל תוקוור
 ידלי  
 
תואושנ  
דח    
וה תויר  
א דודשא '   54.5   27.3   18.2   33.3   22.2   44.5  
ב דודשא  '   14.3   71.4   14.3   7.1   50.0   42.9  
ג דודשא '   33.3   44.4   23.3   7.7   38.5   53.8  
ד דודשא '   25.0   50.0   25.0   17.6   11.8   71.6  
הס " דודשא כ   22.7   45.2   22.6   15.1   30.2   54.7  
הרדח   20.0   60.0   20.0   6.7   26.7   66.6  
 יפתתשמה ללכ   30.6   47.2   22.2   13.2   29.4   57.4  
 
4  .  ידלי   –   יפתתשמה בורל      81%  ,  ידלי ויה  .  לע דמע  תתשמל עצוממה  ידליה רפסמ 3.2 לו     
31%  רתויו  ידלי העברא ויה  יפתתשמהמ  ) ואר  חול  6  .(  הובג  ידלי רפסמ  ייפא  תא דחוימב 
הרדחב רוזחמה  , וב ל    50% רתויו  ידלי העברא ויה  יפתתשמהמ   , פסמו  דמע עצוממה  ידליה ר
 לע הז רוזחמב 4.2  תתשמל   . דודשאב  ,  וקדבנש  ינורחאה  ירוזחמה ינשב עצוממה  ידליה רפסמ
 ינושארה  ירוזחמה ינשב רפסמהמ הובג היה  .    ירוזחמה ינשב עצוממה  ידליה רפסמ
 לע דמע  ינורחאה 3.2  תמועל  תתשמל  2.8  ינושארה  ירוזחמה ינשב  .  
 
יה  יפתתשמהמ תיצחמל  ליג דע  ינטק  ידלי ו 4  ,  לופיטל  לוה רודיס תאיצמ תבייחמה הדבוע
 ירוההש תעב  ידליב  , תוירוה דח תוהמיא  ירקמהמ לודג קלחב  , תינכותב  יפתתשמ  .  
 
 חול 6       רוזחמ יפל תינכותב  יליחתמה   ,   החפשמ בכרה יפלו רדגמ יפל )  ירועישו  יעצוממ (  
 
רוזחמה  
  ידלי עצוממ
החפשמל  
חפשמ רועיש  תו
  ע 4 רתויו  ידלי 
 דליה ליג עצוממ
 טקה  
 תוחפשמ רועיש
 ליג דע דלי  ע 4
א דודשא '   2.9   26.7   6.6   66.7  
ב דודשא  '   2.7   16.7   4.4   61.1  
ג דודשא '   3.2   31.6   4.8   36.8  
ד דודשא '   3.1   29.4   4.9   52.9  
הס " דודשא כ   3.0   26.1   5.1   53.0  
הרדח   4.2   50.0   7.1   33.0  
 יפתתשמה ללכ   3.2   31.0   5.4   49.4  
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5  . לארשיב קתווה   – לארשיב תיסחי הובג קתווב ונייפאתה תינכותב  יפתתשמה   .  עצוממה קתווה
ל בורק לע דמע   13   יפתתשמה תיברמ רשאכ  ינש  –   53%  ,  רבכ לארשיב  יאצמנ 10  רתויו  ינש 
) ואר  חול  7  .(  דחוימב הובג קתו  ייפא אב  הלש עצוממה קתווהש הרדחב רוזחמה יפתתשמ תא    ר
ל עיגה   17  ינש   .  דודשאב  ירוזחמה תעברא יפתתשמ  יב  ראב קתווב  ירכינ  ילדבה ואצמנ אל
רדגמ יפ לע הנחבהב  ילדבה טעמכ ואצמנ אלו .  
 
 חול 7         לארשיב קתוו יפלו רוזחמ יפל תינכותב  יליחתמה )  יעצוממו  יזוחא (  
רוזחמה   6     9   10     14 15     19 20       23   הס " כ   עצוממ  
א דודשא '   40.0 10.0 45.0 5.0 100.0  12.5 
ב דודשא  '   57.1 4.8 23.8 14.3 100.0   12.4 
ג דודשא '   59.1 18.2 22.7 0.0 100.0   10.2 
ד דודשא '   47.1 17.6 17.6 17.6 100.0   12.5 
הס " דודשא כ   51.3 12.5 27.5 8.8 100.0   11.8 
הרדח   0.0 12.5 56.3 31.3 100.0   16.8 
 יפתתשמה ללכ   42.7 12.5 32.3 12.5 100.0   12.7 
 
6  . תואירב בצמ   –   יפתתשמה תיצחמל בורק  –   47%   –   ד  תולוכיה תויאופר תויעב  הל שיש וחווי
 תוא ליבגהל  , תרחא וז הדימב  , הדובעב  . רמולכ  ,  הדובע לכב דובעל ולכוי אלש  יכירעמ  ה ) ואר  
 חול 8  .( העפותהו  ינטק ויה תויאופר תויעב לע חווידב  ירוזחמה  יב  ילדבהה  לכ תא הנייפא 
וקדבנש  ירוזחמה  .  
 
רדגמ יפ לע הנחבהב תויאופר תויעב לע חווידב  ילדבה ואצמנ  .  תויעב לע רתוי חוודל וטנ  ירבג
הדובעב  תוא ליבגהל תולוכיה תויאופר  , וקדבנש  ירוזחמה תיברמב יוטיב ידיל האבש הייטנ  .
מ ירסח  ירבג  הב  יקסעומש תודובעה גוסל רושק אצממהו  כתי עוצק  ,   יקוסיע ללכ  רדב
יסיפ  מאמ  ישרודה .  
 
 חול 8        הדובעב תועירפמה תויאופר תויעב לע  יחוודמה זוחא
3  
רוזחמה    ירבג    ישנ    יפתתשמה ללכ  
ב דודשא  '   60.0  42.9  50.0 
ג דודשא '   44.4  46.2  45.5 
ד דודשא '   100.0  35.3  47.6 
הס " דודשא כ   61.1  40.5  47.3 
הרדח   100.0  35.7  47.1 
 יפתתשמה ללכ   66.7  39.2  47.3 
 
 
תינכותל תופרטצה יאל תוביס  
 
 יוצש יפכ  , תינכותב  תתשהל הלוכי תיפויתאה הייסולכואהמ קלח קר  .  הרדגוה  שארמ
  יליגב הסנכה תחטבה ילבקמכ תיטנוולרה הייסולכואה 50 25   ייתואירב וא  ייסיפ  ייוקיל 
 ייניצר  , תיסיסב המרב תירבע יעדוי  , ומ ילעבו תינכותב תופתתשהל  היצביט  .  איה  תינכותה
                                                  
3    תוסחייתה הקדבנ אל דודשאב  ושארה רוזחמב יתואירבה  בצמל  יפתתשמה .    17
הב  תתשהל  ידמעומה לע  יפוכ  יאו תיראטנולוו  .  הלבק תדעוו תועצמאב עצבתה  וימה  ילהת
הקוסעתה תוריש ידי לע הילא  ינפומ  ידמעומש .  
 
 לע  רענש רקס 103 דודשאב  ינושארה  ירוזחמה ינש תארקל הלבקה תדעווב וקדבנש  ידמעומ   ,
 ופרטצה אלש תינכותל  , תירבעה תמר התייה תופרטצה יאל תירקיעה הביסהש  כ לע עיבצמ  .  בורק
 וקדבנש  ידמעומהמ תיצחמל –   48%   –   ל  ולבקתה א  ושמ תירבע ועדי אלש   , 22%  ופרטצה אל 
 ושמ תויאופר תויעב וא הובג ליג   , 19%    ושמ ו  רטצהל וצר אלש    11%    ושמ   תלכשה תמרש 
ז תינכות רובע ידמ ההובג התייה  ו ) רתי ירושיכ ) ( ואר  חול  9  .(  אל רדגמ יפ לע תוגלפתהב  ילדבהה
 ילודג ויה  ,  האוושהב  ישנה תא רתוי הנייפאש רתי ירושיכל תסחייתמה הביסב טעמל תאז
 ירבגל  .  תינכותל ופרטצה אלש  ידמעומ לש הובגה רועישה  ושמ   תושירדב ודמע אלש 
וילאמינימ ת ל תוניכמ תחיתפל איבה תירבע תעידי לש  דומיל   ינורחאה  ירוזחמה ינשב תירבע 
דודשאב  .  
 
 חול 9       ביס יפל תינכותל ופרטצה אלש  ידמעומ ה  דודשאב  ינושאר  ירוזחמ ינש  )  יזוחא (  
ה הביס    ידמעומה לכ    ירבג    ישנ  
תירבע תעידי יא   47.6   46.9   48.4  
 ליג לעמ  ירגובמ 50   12.7   15.6   9.7  
המאתה רסוח וא תויאופר תויעב 9.5   12.5   6.5  
רתי ירושיכ   11.1   3.1   19.4  
 רטצהל וצר אל   19.0   21.9   16.1  
הס " כ   100.0   100.0   100.0  
 
תינכותל הפרטצה אלש הצובקה ברקב  ירבגה לש  רועישש  ייצל בושח  ,   הברהב הובג היה
 ישנה לש  רועישמ  . תינכותל ופרטצה אלש  ידמעומה ברקב  , מ תוחפ אל   60%  ירבג ויה   ,  תאז
ל האוושהב   35% תינכותל  יפרטצמה ברקב דבלב  .  
 
תינכותה תמורתל תויפיצ  
 
 יוצש יפכ  , שרה תינכות לש הרטמה "   הסנכה תחטבה ילבקמ לש תולוכיה תא  דקל איה ת
  ייפויתא ידכ וב  דקתהלו הדובעה קושל סנכיהל  הייוכיס תא רפשל   .  תינכותה  תליחתב
הל רוזעת תינכותהש  יפצמ  ה  אה  ייצל  יפתתשמה ושקבתה תירבע דומלל    ,  תא תולעהל
 ייחה תמר  , הדובע אוצמל  ,  תילארשיה הרבחהמ קלח תויהלו עוצקמ דומלל ) ואר  חול  10 .(  
 
 חול 10          תינכותה לש הפוצמה המורתה תכרעה )  יזוחא (  
  דאמ רוזעת רוזעת יד   רוזעת אל   הס " כ  
תירבע דומלל   75.7   22.9   1.4   100.0  
 ייחה תמר תא תולעהל   65.7   29.9   4.5   100.0  
עוצקמ דומלל   58.0   33.3   8.7   100.0  
הדובע אוצמל   57.4   32.4   10.3   100.0  
לארשיב הרבחהמ קלח תויהל   52.3   33.8   13.9   100.0  
עצוממ   61.8   30.5   7.7   100.0  
   18
וניוצש תורטמה לכב  הל רוזעת תינכותהש ופיצ  יפתתשמה תיברמ  ,  תוהובגה תויפיצה רשאכ
ל וסחייתה רתויב דומיל תירבע   . 76%   דומלל דאמ  הל רוזעת תינכותהש ופיצ  יפתתשמהמ 
תירבע  . תילארשיה הרבחב תובלתשהל הסחייתה רתויב תוכומנה ויה הנממ תויפיצהש הרטמה  .
ל קר   52% הז  וחתב תוהובג תויפיצ ויה   .   יפתתשמה תיברמ יכ  ייצל  יינעמ –   58%   –    ופי
עוצקמ דומלל  הל רוזעת תינכותהש  , הל רהבוהש תורמל תאז    ניא תינכותב  ידומילהש  
תיעוצקמ הדועת  ינקמ  . הדובע תאיצמל הרושקה הרטמב  ,  קר 57%  ופיצ   יפתתשמהמ 
ו דאמ  הל רוזעת תינכותהש   10% ללכב  הל רוזעת אל תינכותהש ורבס   .   ומנ אוה הז רועיש
 תינכותה לש תיזכרמה הרטמב רבודמש הדבועל סחייתהב תיסחי – הדובעב  יפתתשמה תמשה  .  
 
 אל יתחפשמ בצמו רדגמ יפ לע הנחבהב תינכותה תמורתל תויפיצב  ילדבה ואצמנ  ,  ואצמנ  א
ליג יפ לע  ילדבה  . תינכותב  ירגובמה  יפתתשמה  ,  ליג לעמ 40  , תוכומנ תויפיצ לע וחוויד  ,  תיסחי
רתוי  יריעצ  יפתתשמל  , תירבע דומילל תינכותה תמורתל  ה  ,  תובלתשהל  הו הדובע תאיצמל  ה
שיה הרבחב תילאר  .  בלתשהל  ירגובמ  ילטבומ לש רתוי  יברה  יישקה תא  קשמ הז אצממ
לארשיב  הלש  קתוול וא  אצומל רשק ילב הדובעה קושב .  
 
 ידיל ואב   הו  ילודג ויה אל תינכותה לש הפוצמה המורתה תכרעהב  ירוזחמה  יב  ילדבהה
 הדובע תאיצמל תינכותה תמורתל תויפיצב רקיעב יוטיב ) ואר  חול  11  .(  תינכותה תמורתל תויפיצה
 דודשאב ישילשה רוזחמב דחוימב תוהובג ויה הדובע תאיצמל –   91%   –    ינשה רוזחמב דאמ תוכומנ
–   22% דבלב   . הסב " כ  ,  בורב דודשאב רשאמ הרדחב רתוי תוהובג ויה תינכותה תמורתל תויפיצה
וקדבנש תורטמה  ,  ויהש תירבע דומילל תינכותה תרזעל תויפיצב טעמל תאז  לכב  תוהובג
 ירוזחמה  .  
 
 חול 11         רוזחמ יפל תינכותה לש ההובג המורתל  יפצמה זוחא  
   דודשא
א '  
 דודשא
ב '  
 דודשא
ג '  
 דודשא
ד '  
הס "  כ
דודשא  
הרדח  ללכ
 יפתתשמה  
תירבע דומלל   75.0   77.8   83.3   76.5   77.8   68.8   75.7  
 ייחה תמר תא תולעהל   66.7   50.0   63.6   58.8   60.8   81.3   65.7  
דומלל עוצקמ    62.5   37.5   58.3   47.1   52.8   75.0   58.0  
הדובע אוצמל   46.7   22.2   90.9   47.1   51.9   75.0   57.4  
 הרבחהמ קלח תויהל
לארשיב   57.1   25.0   27.3   56.3   44.9   75.0   52.3  
עצוממ   61.6   42.5   64.7   57.2   57.6   75.0   61.8  
 
 
תינכותב הדמתהה  
 
תינכות תא   שרה "  וליחתה וקדבנש  ירוזחמה תשמחב ת 103  יפתתשמ   , 77  המ   ,   יווהמה
 יליחתמהמ  יעבר השולש  , תינכותה יבלש לכ תא ומייס  .   ללכמ 26  ירשונה   , 14   יבלשב ורשנ 
ו תינויעה הניכמה  להמב תינכותה לש  ינושארה   12 תינכותה  ויס תארקל ורשנ   ,   להמב  בור
  מויסב וא תואנדסה ) ואר  חול  12  .(  ובזע  ירשונהמ קלח יכ שיגדהל שי  המויס ינפל תינכותה תא
 הדובע ואצמו רחאמ ) ואר  להל  (  
   19
 
 




 יליחתמה רפסמ  
 תא  ימייסמה רפסמ
תינכותה לולסמ לכ  
 
 ימייסמ זוחא  
א דודשא '   19   12   63.2  
ב דודשא '   21   16   76.2
ג דודשא '   22   13   59.1
ד דודשא '   21   18   85.7
הס " דודשא כ   83   59   71.1
הרדח   20   18   90.0
 יפתתשמה ללכ   103   77   74.8
 
  רוזחמבו ישילשה רוזחמב  שרנ תינכותה תא ומייס אלש  יפתתשמ לש תיסחי הובג רועיש
 דודשאב  ושארה ) 41% ו    37% המאתהב   .(  רוזחמבו הרדחב רוזחמב ומשרנ  יהובג הדמתה ירועיש
 דודשאב יעיברה ) 90% ו    86% ב  המאתה  .(  
 
רדגמ יפ לע הרישנה ירועישב  ילדבה ואצמנ  .  ישנה ברקבש דועב  , ל עיגה תומייסמה רועיש    
85%  ,  לע דמע  ימייסמה רועיש  ירבגה ברקב 54% דבלב  .  
 
 
 יינויעה  ידומילה  
 
   יפתתשמל הנפוהש ימצע יולימל  ולאש תועצמאב רקיעב וקדבנ תינויעה הניכמב  ידומילה
הניכמה  ויסב  . אשב  ירומהמו דומילה יאשונמ  וצרה תועיבש הקדבנ  ול  .  סונב  ,   ינויצה וקדבנ
 ירומה ידי לע וחוודש יפכ  ינושה דומילה תועוצקמב  יפתתשמה ולביקש  .  
 
1  .  ידומילהמ  וצר תועיבש   –   תירבעה תועוצקממ התייה רתויב ההובגה  וצרה תועיבש 
הקיטמתמהו  . 88%  וצר תועיבש לע וחוויד  יפתתשמהמ  ו תירבעה ידומילמ ההובג    84%  ידומילמ 
 הקיטמתמה ) ואר  חול  13 .(
4   יבשחמה ידומילמ  ג  יצורמ ויה  יפתתשמה תיברמ  ) 77%  (
 הדובעל הנכהה תנדסמו ) 65%  .( תילגנאה ידומילמ התייה רתויב הכומנה  וצרה תועיבש  .  קר
הז עוצקמב  ידומילהמ  יצורמ ויהש וחוויד  יפתתשמהמ תיצחמ .  
 
 חול 13        דומיל תועוצקמ יפל  ידומילהמ  וצר תועיבש  )  יזוחא (  
עוצקמה   דאמ הצורמ   הצורמ יד   הצורמ אל   הס " כ  
תירבע   87.9   10.3   1.7   100.0  
הקיטמתמ   84.2   14.0   1.8   100.0  
 יבשחמ   77.2   10.5   12.3   100.0  
הדובעל הנכה תנדס   64.9   19.3   15.8   100.0  
תילגנא   50.0   20.7   29.3   100.0  
הס " קמה לכמ כ  תועוצ   71.7   24.5   3.8   100.0  
 
                                                  
4   היולג תרוקיבמ ענמיהל תונויארהו  ירקסה לכב  יפתתשמה לש הייטנה תא  ובשחב תחקל שי  .  איה תומשרתהה
 הבושתהש " הצורמ יד "  ,  וצר תועיבש רסוח  ירקמה תיברמב תפקשמ   .    20
 ירוזחמ יפ לע הנחבהב  , דודשאב וקדבנש  ירוזחמה תשולשמ דחא לכב  ינוש  יסופד ואצמנ .
  5  
 ושארה רוזחמב  , תירבעה ידומילמ  יפתתשמה לש  וצרה תועיבש  ,   יבשחמהו  הקיטמתמה
יה תילגנאה ידומילמ  וצרה תועיבשו  ירחאה  ירוזחמה ינשל תיסחי הכומנ התייה  ההובג התי
תיסחי  . תאז תורמל  ,  ההובג התייה  ידומילהמ תללוכה  וצרה תועיבש ) 78% ) ( ואר  חול  14  .(   כתי
 ייעוצקמ  ידומיל  ג תינויעה הניכמה תרגסמב ודמלנ הז רוזחמבש  כמ עבונ אצממהו  .  רקיעב
למשחה  וחתב  ,  המ  יצורמ ויה  יפתתשמה תיברמש  .   וצר תועיבש הדדמנ ישילשה רוזחמב
בג תירבעה ידומילמ דאמ ההו  ,  תילגנאה ידומילמ הכומנ  וצר תועיבשו  יבשחמהו הקיטמתמה
הדובעה  לועל הנכהה תנדסמו  .  ידומילמ הכומנ  וצר תועיבשב רקיעב  ייפאתה יעיברה רוזחמה
תילגנאה  .  טעמל דומילה תועוצקמ בורמ ההובג  וצר תועיבש האצמנ הרדחב  ייקתהש רוזחמב  ג
תילגנאה ידומיל .  
 















א דודשא '   58.3  50.0 66.7 58.3 63.6   77.8 
ג דודשא '   100.0  92.9 53.8 84.6 21.4   63.6 
ד דודשא '   93.8  93.8 43.6 81.3 75.0   62.5 
הס " דודשא כ   87.3  85.5 52.7 78.2 63.0   72.5 
הרדח   93.8  93.3 41.2 81.3 93.8   82.4 
 יפתתשמה ללכ   87.9  84.2 50.0 77.2 64.9   71.7 
 
 
2  .  ירומהמ  וצר תועיבש   –    ירומה ביט תא  ירעהל  יפתתשמה ושקבתה תפסונ הלאשב 
תינויעה הניכמב ודמילש  .   יפתתשמה תיברמ –   69%   –   ה  וכירע  יבוט ויה  הלש  ירומה לכש  .
  יב וגלפתה ראשה 21% ו  יבוט ויה  ירומה בורש וכירעהש    10%  ויה  ירומהמ קלח קרש ורבסש 
  יבוט ) ואר  חול  15  .(  
 
דודשאב ישילשה רוזחמב התייה  ירומהמ רתויב ההובגה  וצרה תועיבש  . מ תוחפ אל   93%  
 יבוט ויה  ירומה לכש וכירעה  יפתתשמהמ  . צרה תועיבש  התייה  ירומהמ רתויב הכומנה  ו
 קר ובש דודשאב  ושארה רוזחמב 50%  יבוט ויה  ירומה לכש וכירעה  יפתתשמהמ   .  
 
 חול 15         רוזחמ יפל  ירומה ביט תכרעה )  יזוחא (    
רוזחמה    יבוט  לוכ    יבוט  בור    יבוט קלח קר הס " כ  
א דודשא '   50.0 33.3 16.7 100.0 
ג דודשא '   92.9 7.1 0.0 100.0 
ד דודשא '   68.8 25.0 6.3 100.0 
הס " דודשא כ   71.4 21.4 7.1 100.0 
הרדח   62.5 18.8 18.8 100.0 
 יפתתשמה ללכ   69.0 20.7 10.3 100.0 
 
                                                  
5   דודשאב  ירוזחמהמ השולשב קר ההז תנוכתמב הקדבנ  ידומילהמ  וצרה תועיבש .    21
תיסחי שלח היה  ירומהמ  וצרה תועיבש  יבל  ידומילהמ  וצרה תועיבש  יב רשקה  .
 יפתתשמה  , ב רוזחמבו דודשאב ישילשהו  ושארה  ירוזחמב רקיעב הרדח  ,    יב  יחבהל וטנ
 ירומהמ  וצרה תועיבש  יבל  ידומילה לש  ינכתהמ  וצרה תועיבש  .  
 
3  .  ינויצה   –    יבשחמה עוצקמב ויה  יפתתשמה וגישהש רתויב  יהובגה  ינויצ  .  עצוממה  ויצה
 לע דמע 83 ו    60%  לש  ינויצ ולביק  יפתתשמהמ  85  רתויו  ) ואר  חול  16  .(   ירחאה תועוצקמה  יב
לדבהה  ינטק ויה  י  .   לש עצוממ  ויצ  יב וענ  ינויצה 71  לש עצוממ  ויצל הקיטמתמב  68%  
תילגנאב  . מ  ומנ  ויצ ולביקש  יפתתשמ לש דאמ  ומנ רועישב  ייפאתה תילגנאה עוצקמ   60  ,
דאמ הובג רועישבו   59%  ,   יב  ינויצ ולביקש 60 ל    69  .  
 
 חול 16         דומיל תועוצקמ יפל  ינויצה ) וממו  יזוחא  יעצ (  
עוצקמה    דע 59   60       69 70     84 85 +   הס " כ   עצוממ  
 יבשחמ   8.3 13.9   20.8  56.9  100.0   82.5  
הקיטמתמ   36.6 18.3   13.4  31.7  100.0   70.8  
תירבע   30.6 18.8   25.9  24.7  100.0  69.5  
תילגנא   3.0 59.1   10.6  27.3  100.0   67.5  
 ינויצ עצוממ   19.6 14.8   22.5  22.1  100.0   72.6  
 
צמנ אל הלא תועוצקמב  ידומילהמ  וצרה תועיבש  יבל  ינושה תועוצקמב  ינויצה  יב רשק א  .
 יכומנ  ינויצל הרושק התייה אל הכומנ  וצר תועיבש  .  תילגנאה ידומיל יבגל  ג  וכנ היה אצממה
רתויב הכומנה התייה  וצרה תועיבש  הבש .  
 
דודשאב  , ויצה תמרב הדירי המשרנ  יבשחמהו תירבעה תועוצקמב   ינש  יב הנחבהב  ינ
 ינורחאה  ירוזחמה ינשל  ינושארה  ירוזחמה  .    ירוזחמה ינשב תירבעב עצוממה  ויצה
 לע דמע דודשאב  ינושארה 72  לע  יבשחמבו  85  , ל האוושהב תאז   62 ו תירבעב    64   יבשחמב 
  ינורחאה  ירוזחמה ינשב ) ואר  חול  17  .( תילגנאו הקיטמתמב  , ירוזחמה  יב  ינויצב  ילדבהה   
 ינטק ויה דודשאב ומייקתהש  .   המרה תא הארנכ תפקשמ תירבעב  ינויצה תמרב הדיריה
 יפתתשמה לש תיתלחתהה  .  ירומה חוויד יפ לע  ,  תליחתב דודשאב  יפתתשמה לש תירבעה תמר
תינכותה  ,  ינושארה  ירוזחמה ינשב  ,  ינורחאה  ירוזחמה ינש יפתתשמ לש וזמ ההובג התייה .  
   
 חול 17         ינויצה  דומיל תועוצקמ יפלו רוזחמ יפל  )  יעצוממ (
  6    
רוזחמה   תירבע   הקיטמתמ   תילגנא    יבשחמ  
א דודשא '   72 74 68 90 
ב דודשא '   72 72 74 80 
ג דודשא '   59 74 74 75 
ד דודשא '   64 68 70 53 
הס " דודשא כ   66 72 71 73 
הרדח   62 60   82 
  יפתתשמה ללכ   70 71 68 83 
 
 
                                                  
6   חמב  תא רשפיא אל  ידומילה לש  צמוצמה  קיההש הרומה תנעט בקע תילגנאב  ינויצ ונתינ אל הרדחב רוז
 יפתתשמה לש עדיה תכרעה .    22
תואנדסה  
 
וזחמב טעמל דודשאב  ושארה ר  ,   למשחה תוישעתל הנכהל תחא אנדס קר המייקתה ובש
הקינורטקלאהו  ,  תואנדס שולשב קלח  יפתתשמה ולטנ – היישעת   ,  וניגו דועיס  .  החלצהה תכרעה
 תועיבש תא וקדבש תואנדסה  ויסב  יפתתשמל ונפוהש תולאש תועצמאב הקדבנ תואנדסה לש
 לש  וצרה תאו תואנדסב תופתתשהה  וצרה דובעל  יפתתשמה  , תינכותה  ויס רחאל  ,  תועוצקמב
תואנדסב ודמלנש  .  
 
1  . תואנדסהמ  וצרה תועיבש   –   ידומילהמ התייה  יפתתשמה לש רתויב ההובגה  וצרה תועיבש 
היישעתה תנדסב  . 66%  קרו אנדסהמ דאמ  יצורמ ויה  18%   יצורמ ויה אל  ) ואר  חול  18  .(
 תועיבש הדדמנ  וניגהו דועיסה תואנדסב וגלפתה  יפתתשמהו רתוי הכומנ  וצר  ,  רתוי וא תוחפ
המוד  ,  יצורמ ויה אלש הלא  יבל תואנדסב תופתתשההמ  יצורמ ויהש הלא  יב  .   ייצל  שי
הסבש "  דומילה תועוצקמב הדדמנש וזמ הכומנ התייה תואנדסב תופתתשההמ  וצרה תועיבש כ
 יינויעה .  
 
 חול 18       אנדס גוס יפל תואנדסהמ  וצרה תועיבש )   יזוחא (  
גוסה  דאמ הצורמ   הצורמ יד    יצורמ אל   הס " כ  
דועיס   41.2  19.6 39.2 100.0 
 וניג   43.8  12.5 43.7 100.0 
היישעת 66.0  16.0 18.0 100.0 
עצוממ   50.3  16.0 33.7 100.0 
 
וקדבנש  ירוזחמה  יב תואנדסהמ  וצרה תועיבשב  ילדבה ואצמנ  .   ייפאתה הרדחב רוזחמה
נ  וצר תועיבשב היישעתה תנדסמ דחוימב הכומ  .   וצר תועיבש לע וחוויד  יפתתשמהמ שילש קר
 אנדסהמ ) ואר  חול  19  .( המייקתה אנדסה  ,  יוצש יפכ  ,  וחבאה זכרמל  נוסמה ימוקישה לעפמב  ,
הרדחב  וקישהו הרשכהה  ,  ילבגומ רקיעב  יקסעומ ובש  .  הברה תונושב הנייפאתה  וניגה תנדס
 ירוזחמה  יב רתויב  . וזחמב   יפתתשמה תיברמ וחוויד דודשאב ישילשה ר –   69%   –    ויה  ה
אנדסהמ דאמ  יצורמ  ,  קר וב יעיברה רוזחמה תמועל תאז 15%  יצורמ ויה  .  
 
 חול 19       אנדס גוס יפלו רוזחמ יפל תואנדסהמ דאמ  יצורמ זוחא     
רוזחמה   דועיס    וניג   היישעת  
ב דודשא '   42.9   46.2 85.7 
ג דודשא '   38.5   69.2 83.3 
ד דודשא '   38.5   15.4 58.3 
הס " דודשא כ   40.0   43.6 76.3 
הרדח   45.5   44.4 33.3 




2  . עוצקמב דובעל  וצרה  תו תואנדסה לש   –   יפתתשמ לש הובג רועיש  –   65%   –    היישעתב דובעל וצ
) ואר  חול  20  .(  לע דמע דועיסב דובעל  יניינועמה רועיש 36%   לע  וניגבו  23% דבלב  .    23
 
 חול 20       צר  תואנדסב דומילה תועוצקמב דובעל  ו )  יזוחא (  
  דועיס    וניג   היישעת  
 יינועמ אל   47.5   46.7   12.3  
הרירב  יא  א   16.9   30.0   22.8  
 יינועמ   35.6   23.3   64.9  
הס " כ   100.0   100.0   100.0  
 
הנחבהב תרכינ תונוש האצמנ תואנדסב ודמלנש הדובעה ילולסמב דובעל  וצרב   ירוזחמה  יב 
 ינושה  .  דודשאב יעיברהו ינשה  ירוזחמב דחוימב הובג היה היישעתב דובעל  וצרה ) כ   80% (  ,
 לע דמע 53% ל דע דריו הרדחב דבלב    40%  דודשאב ישילשה רוזחמב דבלב  ) ואר  חול  21  .(  רועיש
 דודשאב יעיברה רוזחמב דחוימב  ומנ היה  וניגב דובעל  יניינועמה ) 6%  (  רועישש  דועב
 הרדחב רוזחמב דחוימב הובג היה דועיסב דובעל  יניינועמה ) 71%  (   ישילשה רוזחמב  ומנו
 דודשאב יעיברהו ) 17% ו    13% המאתהב   .(  דובעל  יניינועמה  יפתתשמ לש רתוי הובגה רועישה
דודשאב היישעתב  , הרדחל האוושהב  ,   לועל  הלש הרשכהה רקיע תאש הדבועל הארנכ רושק
 יפתתשמה ורבע הדובעה   רובע למשח תובכרהב ודבע הבש תיתקוסעת הממחב דודשאב 
היישעתה .  
 
 חול 21        רוזחמ יפל תואנדסה תועוצקמב דובעל  יניינועמ זוחא     
רוזחמה   דועיס    וניג   היישעת  
ב דודשא '   35.7   21.4   78.6  
ג דודשא '   16.7   30.8   40.4  
ד דודשא '   12.5   6.3   81.3  
הס " דודשא כ   21.4   18.6   70.0  
הרדח   70.6   35.3   52.9  
 יפתתשמה ללכ   35.6   28.3   64.9  
 
יופצכ  ,  דמלנש עוצקמב דובעל  וצרה  יבל תואנדסב  ידומילהמ  וצרה תועיבש  יב רשק אצמנ
תינכותה  ויס רחאל אנדסב  .  דובעל  וצרהו  ידומילהמ  וצרה תועיבש  יב תיסחי קזח רשק
 וניגה תנדסב אצמנ עוצקמב  , היישעתה תנדסב אצמנ שלח רשקו  .  סחיה  יב  ופה רשק אצמנ
היישעתה תנדסל סחיהו דועיסה תנדסל  .  דובעל וצרו דועיסה תנדסמ  יצורמ ויהש  יפתתשמ
היישעתב דובעל תוחפ וצרו היישעתה תנדסמ  יצורמ תויהל תוחפ וטנ דועיסב  . רושק הז אצממ  ,
וקלחב תוחפל  , רדגמ יפ לע הנחבהל  . עיבשו דועיסב דובעל  ירבגמ רתוי וטנ  ישנ  תנדסמ  נוצר תו
 ירבג לש וזמ ההובג התייה דועיסה  . תיסחי  ינטקה  ילדבהה  , רדגמ יפ לע הנחבהב  ,  תועיבשב
 וניגה תנדסמ  וצרה  , הז עוצקמב דובעל תונוכנהו  ,  רוזחמב ולבקתהש תואצותהמ רקיעב ועבנ
הלתשמב המייקתה  וניגה תנדס ובש הרדחב  , קיעב המייקתה  וניגה תנדס הבש דודשא תמועל  ר
להנימל הללכמה חטשב  . הלתשמב דובעל תונוכנ וליג הרדחב  ישנ רתוי  .  
 
תינכותל  רטצהל  ירבחל הצלמה  
 
  יפתתשמ  ה  הבש תוינכותמ  יפתתשמ לש  וצרה תועיבש תקידבל  ילבוקמה  ידדמה דחא
הלא תוינכותל  רטצהל  הירבחל  ילמהל  תונוכנ איה  .   יפתתשמה תיברמ –   63%   –  ויה 
חל  יצילממ  תינכותב  תתשהל  ירב ) ואר  חול  22  .(   יב וגלפתה ראשה 30%   ילמהל  ילקוש ויהש   24
ו   7%  יצילממ ויה אלש   .  לע  ירבחל  ילמהל הייטנב  ירוזחמה  יב  ירכינ  ילדבה ואצמנ
תינכותב תופתתשה  .  קר ובש דודשאב יעיברה רוזחמה תא הנייפא דחוימב הכומנ הייטנ 38%  ויה 
ל תוגייתסה אלל  יצילממ תינכותב  תתשהל  ירבח  .   תתשהל  ירבחל  ילמהל ההובג הייטנ
 דודשאב ינשהו ישילשה  ירוזחמב האצמנ תינכותב ) 86% ו    71% המאתהב  .(  
 
 חול 22        רוזחמ יפל תינכותל  רטצהל  ירבחל הצלמה )  יזוחא   (  
רוזחמה    כ   ילוא  , יולת   אל   הס " כ  
א דודשא '   58.3  25.0 16.7 100.0 
ב דודשא '   71.4  28.6 0.0 100.0  
ג דודשא '   85.7  14.3 0.0 100.0  
ד דודשא '   37.5  50.0 12.5 100.0  
הס " דודשא כ   62.5  30.4 7.1 100.0  
הרדח   64.7  29.4 5.9 100.0  
 יפתתשמה ללכ   63.0  30.1 6.8 100.0  
 
 
 יפתתשמב זכרמה לופיט  
 
תפסונ הלאש  , תינויעה הניכמה  ויסב הקדבנש  , גל  יפתתשמה תשגרהל הסחייתה  לופיטה ביט יב
תוישיאה  היתויעב  ורתפל תינכותה ידבועמ ולביקש הרזעהו  .   וצר תועיבש לע ועיבצה  יאצממה
וקדבנש  ירוזחמה לכב לופיטה ביטמ  יפתתשמה לש הכומנ  .  קר 19%  ושיגרה  יפתתשמהמ 
דאמ  הל  ירזועש  .   יב וגלפתה ראשה 63% הרזע  ילבקמ  הש וחווידש   , הבר אל  א  , ו   18%  
נעטש  הרזע ולביק אלו טעמכ  הש ו ) ואר  חול  23  .(  רוזחמב דחוימב וטלב הז אשונב תונולתה
הרדחב רוזחמבו דודשאב ינשהו ישילשה .  
   
 חול 23         רוזחמ יפל זכרמב  יפתתשמל הרזעהו לופיטה ביט תכרעה )  יזוחא (     
רוזחמה   דאמ  ירזוע  ירזוע יד    ירזוע אל   הס " כ  
א דודשא '   25.0  75.0 0.0 100.0 
ב דודשא '   21.4  50.0 28.6 100.0  
ג דודשא '   0.0  76.9 23.1 100.0  
ד דודשא '   18.8  75.0 6.3 100.0  
הס " דודשא כ   16.4  69.9 23.1 100.0  
הרדח   29.4  41.2 29.4 100.0  
 יפתתשמה ללכ   19.4  62.5 18.1 100.0  
 
ישיאה  ויארב  , הדובעב המשהה תארקל תונדסה  להמב  יפתתשמה  ע  ייקתהש  , ה  ינש ולעו
לופיטה ביטמ  וצרה תועיבש רסוח תא ריבסהל  ילוכיה  יירקיע  יאשונ  .  וסחייתה הלא  יאשונ
תונועמב  ידליה רודיסלו העיסנ תואצוה רזחהל  , תונטייקו  ינורהצ .  
 
 יוצש יפכ  ,   יפתתשמהמ דאמ הובג רועישו הסנכה תחטבה ילבקמ  ה תינכותב  יפתתשמה לכ
תוירוה דח  ישנ  ה  . מ קלח   תועיסנה לע רזחה ולבקי  הש  הל חטבוהש ונעט  יפתתשמה
תינכותב הדובעהו  ידומילה תועש לכ  להמב  ידליל רודיס אצמישו תינכותל  .  יאשונו רחאמ
תינכותה לש  טושה ביצקתב וללכנ אל  ידליל  ירדסה תאיצמו העיסנה ימד רזחה  , לעופב  ,
וחיאב  יתיעל עצבתהו יקלח היה הלא  יאשונב לופיטה רכינ ר  .  ולביק   ירוזחמהמ  קלחב  25
 רודיסל אלמ  ורתיפ אצמנ אל  יפסונ  יפתתשמלו העיסנה ימד לש יקלח רזחה קר  יפתתשמה
 ידליה .  
 
הטילש דוקימ  
 
 דוקימ אשונ אוה הדובעה קושב בלתשהל  ילטבומ לש  תחלצה תא אבנל  ילוכיה  ימרוגה דחא
 הלש הטילשה  . ימינפ אוה הטילשה דוקימ  אה  , רמולכ  ,  המ לע הטילש ול שיש שיגרמ  דאה
ולרוגל יארחא אוהו וייחב ול הרוקש  ,   ניאש  ימרוגב יולתו ינוציח אוה הטילשה דוקימש וא
 ומצע  דאב  ייולת ) 1966 ,  Rottor  .(  ירוזחמה לכב  יפתתשמל ונפוה תולאש יתש  ,  תליחתב  ה
המויס תארקל  הו תינכותה .  
 
הסחייתהו תיללכ התייה הנושארה הלאשה  ייחב  דאה לש ותחלצה תעיבקב לזמה לש וקלחל   .
הדובע תאיצמל תוירחאה תסיפת תא הקדבו רתוי תיפיצפס התייה היינשה הלאשה  ,  איה  אה
הקוסעתה תוריש לע וא לטבומה לע תלטומ  .  
 
תינכותה תליחתב  , 41%  קרו לזמב קר היולת  ייחב החלצהש  ועטל וטנ  16%   ייחב החלצהש 
וב היולת הניא  . אשה ר  , 43%  ,   ייחב החלצהל תיקלח המורת לזמל שיש ורבס ) ואר  חול  24  .(
 ימוד ויה תינכותה  ויסב  יאצממה  .  תינכותה  ויסב תקהבומ אלו הלק הייטנ קר האצמנ
רתוי  טקכ  ייחב החלצהב לזמה לש וקלח תא סופתל .  
 
 חול 24        הדובע תאיצמל יארחאה ימו לזמו  ייחב החלצה  יב רשק – נכותה תליחת   המויסו תי
)  יזוחא (  
  תינכותה תליחת   תינכותה  ויס  
לזמו  ייחב החלצה  יב רשק      
לזמב קר הרושק  ייחב החלצה   41.1   38.4  
לזמב  היולת  ייחב החלצההמ קלח   42.5   41.1  
לזמב היולת אל  ייחב החלצה   16.4   20.5  
הס " כ   100.0   100.0  
הדובע תאיצמל יארחא ימ      
הקוסעתה תוריש   43.7   22.2  
לטבומהו הקוסעתה תוריש   46.4   76.6  
לטבומה   9.9   4.2  
הס " כ   100.0   100.0  
 
הדובע תאיצמל תוירחאה תא הקדבש הלאשל תוסחייתהב  ינוש ויה  יאצממה  .  תליחתב
תינכותה  , 44% הקוסעתה תוריש לש תידעלבה ותוירחאב איה הדובע תאיצמש ורבס   , 46%  תאזש 
וסעתה תורישלו לטבומל תפתושמ תוירחא ו הק   10% הדובע תאיצמל יארחא לטבומה קרש   .
תינכותה  ויסב  ,  קר 22% ו הקוסעתה תוריש לע תידעלבה תוירחאה תא וליטה    77%  ורבס 
תפתושמ איה תוירחאהש  . הסב " כ  ,  דוקימ תרבגהל המרת תינכותב תופתתשההש  ירעהל  תינ
ונימאה  יפתתשמ רתויש  פואב ימינפה הטילשה  , תינכותה  ויס תארקל  , צמש  הדובע  תאי
הקוסעתה תורישו לטבומה לש תפתושמ תוירחאב תאצמנ .  
   26
רדגמ יפ לע הנחבהב  , רתוי תולתל תינכותב תופתתשמה  ישנ וטנ תינכותה תליחתב יכ אצמנ  ,
 ירבגל האוושהב  , הקוסעתה תוריש לע הדובע תאיצמל תוירחאה תא  .   ומלענ הלא  ילדבה
תינכותה  ויס תארקל  .  
 
ב  ירכינ  ילדבה ואצמנ הטילשה דוקימב  ירוזחמה  י  .   לזמה תמורת תא תקדובה הלאשב
 ייחב החלצהל  ,   וס תארקל הייטנ האצמנ הרדחב רוזחמבו דודשאב ישילשה רוזחמב יכ אצמנ
לזמב  ייחב החלצהה תא תוחפ תולתל תינכותה  . תאז תמועל  ,  הייטנה דודשאב ינשה רוזחמב
הז רוזחמב וטנ  יפתתשמ רתויו הכופה התייה  ,  וסב תינכותה   ,  לזמב  ייחב החלצהה תא תולתל
) ואר  חול  25 .(  
 
 חול 25         הדובע אוצמל  ירצ הקוסעתה תוריששו לזמב קר היולת החלצההש  ירובסה זוחא
  רוזחמ יפל  ילטבומל  
 
לזמב קר היולת החלצה   הדובע תאיצמל יארחא וניא לטבומה  












א דודשא '   41.7  50.0  8.3  38.5 8.3 30.2    
ב דודשא '   31.3  78.6  46.3  23.1 28.6   5.5    
ג דודשא '   25.0  0.0  25.0     41.7 0.0   41.7    
ד דודשא '   58.8  56.3  2.5  29.4 33.3   3.9    
הס " דודשא כ   40.4  46.4  6.0  32.7 18.2   14.5    
הרדח   43.8  11.8  32.0     81.3 15.3   46.0    
 יפתתשמה ללכ   41.1  38.4  2.7     43.7 22.2   21.5    
 
הדובע תאיצמל לטבומה תוירחא תא תקדובה הלאשב  ,   ליטהל הייטנ  ירוזחמה לכב האצמנ
לטבומה לע תוירחא רתוי תינכותה  וס תארקל  , תינכותה תליחתל האוושהב  , יכ  א  ,  יוצש יפכ  ,
 תפתושמ תוירחאכ הרקיעב הרדגוה תוירחאה  תוירחאכ אלו הקוסעתה תורישו  ילטבומה לש
לטבומה לש תידעלב  . הרדחב רוזחמבו דודשאב  ושארהו ישילשה רוזחמב הטלב הייטנה .  
 
הדובעה קושל הסינכה  
 
 יאמ שדוח לש הנושארה תיצחמב  רענש רקסב 2006    ירוזחמה תשולש יפתתשמ ברקב 
הרדחב רוזחמהו דודשאב  ינושארה
7  ,  ללכמ יכ אצמנ 78 תשמה    ינותנ  היבגל ופסאנש  יפת
 ירוזחמה תעבראב  , 61  יפתתשמ   ,   יווהמה 77%  יפתתשמה ללכמ   ,   יקסעומ ויה ) ואר  חול 
26  .(  הובג היה  יקסעומה רועיש דודשאב  ינושארה  ירוזחמה ינשב ) 88% ו    84% , המאתהב   .(
 רתוי טעמ  ומנ היה רועישה הרדחב ) 75% (  ,  ומנה היה אוה דודשאב ישילשה רוזחמבו  רתויב 
 לע דמעו 64%  .  
                                                  
7    יאמב  יידע ויה דודשאב יעיברה רוזחמה יפתתשמ תיברמ 2006  ומשוה  המ העברא קרו תנגומה הדובעה בלשב 
הדובעב .    27
 חול 26         יתקוסעת סוטאטס יפל  יפתתשמה )  ירועישו  ירפסמ (  
רוזחמה    יקסעומ רפסמ  יקסעומ אל  ינותנ  יא    יקסעומ זוחא
א דודשא '   15   2   2 78.9 
ב דודשא '   16   3   2 76.2 
ג דודשא '   14   8   0 63.6 
הס " דודשא כ   45   13   4 72.3 
הרדח   16   4   0 75.0 
 יפתתשמה ללכ   61   17   4 74.4 
 
רדגמ  יבל  יקסעומה רועיש  יב רשק אצמנ אל  .   תינכותה יפתתשמ  יבמ  יקסעומה רועיש
 ישנה ברקב אצמנש רועישל המוד היה  ירבגה .  
 
 יקסעומ לש רתוי הובג רועיש אצמנ תינכותה ימייסמ ברקב  ,   ברקב רועישל האוושהב
תינכותה תא ומייס אלש  יפתתשמה  , נטק ויה  ילדבהה  א  י .  
 
 יקסעומה ללכמ  , התוא ומייס אלש הלא  הו תינכותה תא ומייסש הלא  ה  , 44%  יקסעומ ויה   ,
 יאמב 2006  , תינכותה תרגסמב ומשוה  ה  הבש הדובעה תומוקמב  .   יב וגלפתה ראשה 17%  
הדובעה תא ופילחהש  , תינכותה תועצמאב ומשוה הילאש  ,  מצעב ואצמש תרחא הדובעב  , ו   39%  
דובעב ומשוה אלש   מצעב תיחכונה  תדובע תא ואצמו זכרמה ידי לע ה ) ואר  חול  27 .(  
 
 חול 27        רוזחמ יפלו המשה רוקמ יפל  יקסעומ  יפתתשמ )  יזוחא (  
 יקסעומה לכ   תינכותה תא ומייסש  יקסעומ    












א דודשא '   26.7   33.3   40.0   40.0   50.0   10.0  
ב דודשא '   25.0   18.8   56.3   28.6   21.4   50.0  
ג דודשא '   42.9   7.1   7.1   85.7   7.1   7.1  
הס " דודשא כ   31.5   19.7   48.8   47.9   28.0   24.2  
הרדח   85.7   7.1   7.1   85.7   7.1   7.1  
 יפתתשמה ללכ   44.1   16.9   39.0   56.5   21.7   21.7  
 
תתשמל קר התייה תוסחייתהה רשאכ תינכותה תא ומייסש  יפ  , 57%  ומשוהש הדובעב  ידבוע 
תינכותה תרגסמב הילא  , 22% תינכותה ידי לע ומשוה הילאש הדובע ופילחה   , ו   22%  ומשוה אל 
 מצעב תיחכונה  תדובע תא ואצמו זכרמה ידי לע הדובעב .  
 
 ירוזחמ יפ לע הנחבהב  ,   יפתתשמה לש לודגה בורה הרדחב יכ אצמנ –   86%   –   יקסעומ 
תינכותה תרגסמב וסיוגש תורשמב  .   ינוש ויה  יאצממה דודשאב  ינושארה  ירוזחמה ינשב
 תרגסמב וחלשנ  הילאש הדובע תומוקמב   ויכ  ידבוע  יקסעומה  יפתתשמהמ עברכ קרו
תינכותה .  
 
ליג וא רדגמ יפ לע הנחבהב המשהה רוקמב  ילדבה ואצמנ אל .  
 
 וקמ תביזעל תוביסה יבגל  ינותנהש תורמל הדובעה   ,   המשהה ידבועמ  קלחב ולבקתהש
 יקיסעממ  קלחבו תינכותב  ,  יאלמ ויה אל  , כ  יכ איה הכרעהה   60%  ובזעש  יפתתשמהמ   28
  תמזוימ הדובעה תא וקיספה הדובע  וקמ – המיאתמ אל הדובע לע חווד  ירקמה תיברמב   ,
ושינ וא  ירוגמ תבותכ יוניש לש תוישיא תוביס וא תומיאתמ אל הדובע תועש  יא  , כו   40%  
המאתה רסוח לש הנעט בקע  יקיסעמה ידי לע ורטופ הדובע  וקמ ובזעש  יפתתשמהמ .  
 
תינכותהמ  ידבוע וטלקש  יקיסעמ  ע וכרענש תונויארב  ,  הדובעה בצקל וסחייתהש תונולת ולע
 יפויתאה  ידבועה לש  .  עיגהל  יחילצמ  ניא  יפויתאה  ידבועהש וחוויד  יקיסעמהמ קלח
סה הקופתל יטיא  הלש הדובעה בצק יכו הדובע תומוקמ  תואב תלבוקמה תיטרדנט  .  בצק
  לש תוענמיהו  ידבוע לש  ירוטיפל  ירקמהמ קלחב איבהש  רוג הוויה יטיאה הדובעה
 יפסונ  ידבוע תינכותהמ לבקל  יקיסעמ .  
   
 הדובעב הטילקה ינייפאמ  
 
דיה חלשמ  
 
עבראב  יקסעומה  יפתתשמה לש דיה יחלשמ תוגלפתה התייה וקדבנש  ירוזחמה ת :  
היישעתב רוצייב ודבע   25%  
דועיסב ודבע   17%  
 המ  : תובא תיבב   7%  
 וניגב ודבע   5%  
 ירדסומ הדובע תומוקמב  ויקינב ודבע   23%  
לכוא ירדח וא חבטמב ודבע   10%  
תוריכמו תודיקפב ודבע   5%  
  ירחא  יקוסיעב ודבע )  יינב  , תורוחס רודיס (   15%  
 
יפ לע הנחבהב  ירוזחמ   ,   רוצייב  יקסעומ לש הובג רועיש דודשאב  ושארה רוזחמב אצמנ
 היישעתב –   47%  . רוכזכ  , היישעתב הדובעל  יפתתשמה תא תונפהל הליחתכלמ דעוי הז רוזחמ  ,
 הקינורטקלאהו למשחה תיישעתב רקיעב ) ואר  חול  28  .(  ואצמנ דודשאב ינשה רוזחמב  ג 31%  
היישעתב רוצייב  יקסעומ ויהש  . ישה  הרדחב היה היישעתב רוציי ידבוע לש רתויב  ומנה רוע –  
7%  .  דועיסב  יקסעומ לש הובג רועיש –   33%  , הרדחב רוזחמה תא  ייפא  .  ישילשה רוזחמב  ג
 דודשאב 21% דועיסב ודבע   . חבטמו  ויקינב  יקסעומ לש תיסחי הובג רועיש  , מ הלעמל   40%  
 יקסעומה ללכמ  , דשאב ישילשהו ינשה  ירוזחמב אצמנ דו .  
 
 חול 28        רוזחמ יפלו די חלשמ יפל  יקסעומ  יפתתשמ )  יזוחא (  
רוזחמה   רוציי   דועיס   חבטמו  ויקינ רחא   הס " כ  
א דודשא '   46.7 6.7 20.0  26.7  100.0 
ב דודשא '   31.3 6.3 43.8  18.8  100.0 
ג דודשא '   14.3 21.4 42.9  21.4  100.0 
הס " דודשא כ   30.7 11.4 35.5  22.3  100.0 
הרדח   6.7 33.3 26.7  33.3  100.0 
 יפתתשמה ללכ   25.0 16.7 33.3  25.0  100.0 
   29
תואנדסה תרגסמב ודמלנש תועוצקמב  ידבועה  יקסעומה רועיש תא  ימכסמ רשאכ  ,  יכ אצמנ
44%  הלא תועוצקמב ודבע  יקסעומה  יפתתשמהמ  ) ואר  חול  29  .( ל דרי רועישה   34%  רשאכ 
יתבב  ידבועה קר דועיסב  יקסעומכ ובשוח    דא חכ תורבחב  יקסעומה הלא אלו תובאה 
 ישישקב  ילפטמכ .  
 
תואנדסב ודמלנש תועוצקמב  יקסעומ לש תיסחי הובג רועיש  ,  יקסעומה ללכמ  ,  רוזחמב אצמנ
דודשאב ינשה רוזחמב אצמנ  ומנ רועישו דודשאב  ושארה  .  ישילשה רוזחמהו הרדח רוזחמה
ומשוהש תיסחי  יבר  יפתתשמב ונייפאתה דודשאב   דא חכ תורבחב  ישישקב לופיטב הדובעב 
הז  וחתב תוחמתמה .  
   
 חול 29        רוזחמ יפל תואנדסה תועוצקמב  יקסעומה ללכמ  יקסעומה רועיש  
 
רוזחמה  
 תואנדסה תועוצקמב  ידבוע
) היישעת  , תובא יתבב דועיסו  וניג (
 תואנדסה תועוצקמב  ידבוע )  ללוכ
 דא חכ תורבחב דועיס (  
א דודשא  ' (*)   46.6  46.7 
ב דודשא '   37.6  37.6 
ג דודשא '   28.5  42.8 
הס " דודשא כ   37.2  44.2 
הרדח   28.5  49.6 
 יפתתשמה ללכ   34.1  44.3 
 (*)  דועיסו  וניגב תואנדס ורבעוה אלו רחאמ היישעתב  יקסעומל קר התייה תוסחייתהה דודשאב  ושארה רוזחמב
הז רוזחמב .  
 
הרשמה  קיה  
 
  יפתתשמה תיצחממ רתוי –   57%  ,  יאמב ודבע 2006 האלמ הרשמב   . ראשה  , 43%  ,  הרשמב ודבע
 תיקלח ) ואר  חול  30  .(  ירוזחמ יפ לע הנחבהב  ,  האלמ הרשמב  יקסעומ לש רתויב הובגה רועישה
  ש הרדחב אצמנ 79% האלמ הרשמב ודבע  יפתתשמהמ   .   ידבוע לש עצוממהמ הובג רועיש
האלמ הרשמב   –   69%   , ודשאב  ושארה רוזחמב  ג אצמנ ד  ,  לש דחוימב  ומנ רועישו 30%  אצמנ 
דודשאב ישילשה רוזחמב  .  ייפאתה הז רוזחמ  ,  יוצש יפכ  ,  יקסעומ לש  ומנ רועישב  ג  .  רועישה
תוביס יתשמ הארנכ עבונ הרדחב האלמ הרשמב  יקסעומ לש הובגה  .  הרושק תירקיעה הביסה
 תינכותל " טקאפ  " גה לש ' יפויתא  ירוהב תכמותו הרדחב תלעפומה טניו  ליגב  ידלי  הל שיש  י
יממעה רפסה תיב לש תונושארה תותיכבו  רה  . וז תינכות  ,    ידליה רודיסב הרזע תללוכה
דומיל תודסומב  ,  ירוהל תרשפאמ  , תוירוה דח תוהמיאל  ג  , האלמ הרשמב דובעל  .  דועב
דודשאבש  ,  לע הרימשהו  וניח תודסומב רזענ אל תינכותה תא ומייסש  יקסעומהמ דחא  א
ידליה החפשמה ינב לע רקיעב הססבתה תוליגרה  ידומילה תועשל  וחמ    , מ תוחפ אל הרדחב  
71%  לע הרימשו לופיטל  וניחה תכרעמב ורזענ  ינטק  ידלי  הל שיש  יקסעומה  יפתתשמהמ 
 ידליה  .  יפתתשמה לש תיסחי הובגה  ליגל הרושק היינשה הביסה  .  רוזחמב  יפתתשמ תוחפל
שקמה  ינטק  ידלי ויה הז הדובעל האיצי לע  י  .  ללכ לש  טקה דליה לש עצוממה ליגהש דועב
 לע דמע תינכותב  יפתתשמה 4.6  ינש   ,  לע דמע אוה הרדחב 6.7  ינש  .    30
 חול 30        רוזחמ יפלו הרשמ  קיה יפל  יקסעומה  יפתתשמה )  יזוחא (  
רוזחמה   תיקלח   האלמ  
א דודשא '   30.8  69.2 
ב דודשא '   50.0  50.0 
ג דודשא '   69.2  30.8 
הס " דודשא כ   50.0  50.0 
הרדח   21.4  78.6 
 יפתתשמה ללכ   42.9  57.1 
 
הדובע  קיה  יבל רדגמ  יב רשק אצמנ יופצכ  .  ישנה ברקב  , 53%  דועב תיקלח הרשמב ודבע 
 לע דמע זוחאה  ירבגה ברקבש 23% דבלב  .  
 
הדובעב קתוו  
 
תיחכונה הדובעב קתווה תקידב  ,  ויארה תעב  , מ שילשש  כ לע העיבצמ   יקסעומה  יפתתשמה –
33%   –  דועו יחכונה  תדובע  וקמב רתויו  ייתנש רבכ ודבע  23% הנשמ רתוי רבכ  יקסעומ   .  קר
18% הדובעה  וקמב הנשמ תוחפ ודבע   .  לע דמע  ידבועה לכל עצוממה הדובעה  מז  שמ 18  
  ישדוח ) ואר  חול  31  .(  
 
פתתשהה דעומ  יב רשק ללכ  רדב אצמנ  ירוזחמ יפ לע הנחבהב   וקמב קתווה  יבל תינכותב תו
הדובעה  .  לע דמע דודשאב  ושארה רוזחמב עצוממה קתווה 25  רוזחמב עצוממה קתווהו  ישדוח 
הרדחב  , תינכותה תא  ייסש  ורחאה רוזחמה  ,  לע דמע 11 דבלב  ישדוח   .  היה ללכהמ אצויה
יחכונ הדובע  וקמב  ומנ עצוממ קתווב  ייפואש דודשאב ינשה רוזחמה  , קה אצממ  הפולחתל רוש
הדובע תומוקמ ופילחהש  יפתתשמ לש יובירב  ייפאתהש הז רוזחמב רתוי הברה .  
 
 ישנ לש הזמ הובג היה  ורחאה  תדובע  וקמב  ירבג לש עצוממה קתווה  , 22 ו  ישדוח    15  
המאתהב  ישדוח  ,  רוזחמב תיסחי הובג היה  ירבגה רועישש הדבועל רקיעב רושק אצממה  א
מנו דודשאב  ושארה הרדחב רוזחמב תיסחי  ו  .  
 חול 31        רוזחמ יפלו תיחכונ הדובעב  ישדוחב קתו יפל  יפתתשמה )  יעצוממו  יזוחא (  
רוזחמה    דע 11   12   13  דע  23   24 +   הס " כ   עצוממ  
א דודשא '   0.0   12.5   41.7   20.0   100.0   24.8  
ב דודשא '   7.1   31.3   43.8   12.5   100.0   14.9  
ג דודשא '   43.8   16.7   0   41.7   100.0   17.8  
הס " דודשא כ   16.7   14.3   28.6   40.5   100.0   19.0  
הרדח   20.0   80.0   0.0   0.0   100.0   10.9  
 יפתתשמה ללכ   17.6   26.9   23.1   32.7   100.0   17.5  
 
 
תיחכונ הדובעמ  וצר תועיבש  
 
  יקסעומה  יפתתשמה תיברמ –   74%   – תיחכונה  תדובעמ  וצר יעבש ויה   . יש  לש הובג רוע
א  וצר יעבש  יפתתשמ  ייפ  הרדחב רוזחמה תאו דודשאב  ושארה רוזחמה תא  ) ואר  חול  32  .(  31
 ישנה לש וזמ ההובג התייה תיחכונה  תדובעמ  יקסעומה  ירבגה לש  וצרה תועיבש  ,   א
 ינטק ויה  ילדבהה .  
 
 חול 32        רוזחמ יפל תיחכונ הדובעמ  וצר תועיבש )  יזוחא (  
רוזחמה    יצורמ    יצורמ אל   הס " כ  
א דודשא '   84.6 15.4   100.0 
ב דודשא '   60.0 40.0  100.0  
ג דודשא '   63.6 36.4  100.0  
הס " דודשא כ   70.6 29.4  100.0  
הרדח   87.5 12.5  100.0  
 יפתתשמה ללכ   73.8 26.2  100.0  
 
 
תינכותב  יפתתשמ אלהו  יפתתשמה תקוסעת  
 
 יוצש יפכ  , ינכותה יפתתשמ תא הילא תוושהל היהי  תינש האוושה תצובק רתאל ישוק היה ת  .
לעופב  ,  לש  ינוירטירקב  ידמועה  ייטנוולרה  ידמעומה לכ תא תינכותל סייגל  ויסינ השענ
תינכותה  .  יילאיצנטופה  ידמעומה  , תינכותל ולבקתה אלש הסנכה תחטבה יאכז  ,  חרכהב  ניא
תינכותה יפתתשמל  הינייפאמב  ימוד  .   עדיבו רדגמב  יאטבתמ  יירקיעה  ילדבהה ינש
תירבעב  . ומה ברקב תינכותל ולבקתה אלש  ידמע  ,   ירבגה לש  קלח בר –   60%   –  תמועל  35%  
תינכותב דבלב  , הכומנ  הלש תירבעה תמרש  ידמעומ לש  רועיש ברו  .  אל  ידמעומהמ תיצחמכ
 תינכותל ופרטצה  ושמ תירבעב תינכותה לש  סה תושירדב ודמע אלש  .  
 
תאז  ע  , הייסולכואה יתשמ תחאלש שארמ חינהל  תינ אל  , צמה תינכותל  יפרטצמ אלהו  יפרט  ,
תינכותל הסינכה ינפל  יללוכה הדובעה ירושיכב  ורתי היה  .  יוצש יפכ  ,  ברקב  ילדבה ואצמנ אל
רדגמ יפ לע הקוסעתה רועישב תינכותה יפתתשמ  .  כ ומכ  ,   ויסב תירבעב עדיה  יב רשק אצמנ אל
תינכותה  , תירבעב רועישה ינויצב יוטיב ידיל אבש יפכ  , שהה  יבל הדובעה קושל תוכיית  .  כיפל  ,  שי
קודבל  וקמ  , תשרדנה תוריהזב  ,  תינכותל הפרטצה אלש הייסולכואה לש הקוסעתה ינותנ תא
 יפרטצמה לש הלאל .  
 
תינכותל ולבקתה אלש  ידמעומ ברקבש  כ לע  יעיבצמ  יאצממה  ,  קר 32%  תעב  יקסעומ ויה 
 טסוגואב העצבתהש הקידבה 2004 ינשל  ימשרנה תא הפיקהו   ינושארה  ירוזחמה   .  ואצמנ
 ישנו  ירבג  יב וז הצובק ברקב  ילדבה  .  ירבגה ברקב  ,  לע דמע  יקסעומה רועיש 44%  
ל האוושהב   17%   ישנה ברקב דבלב  ) ואר  חול  33 .(    32
 
 חול 33        רדגמו יתקוסעת סוטאטס יפל תינכותל ולבקתה אלש  ידמעומו תינכותה יפתתשמ
)  יזוחא (  
ל ולבקתה אלש  ידמעומ תינכות   תינכותה יפתתשמ
8    
ודבע   ודבע אל   ודבע   ודבע אל  
 ירבג   43.5   56.5   75.0   25.0  
 ישנ   16.7   83.3   76.0   24.0  
 ילאשנה ללכ   31.7   68.3   75.6   24.4  
 
 תינכותל ולבקתה אלש  ידמעומ ברקב  יקסעומה רועיש –   32%   –  תרכינ הדימב  ומנ היה 
ש תינכותב  יפתתשמל האוושהב   75%  המ   , וזחמב ומייתסהש  יר  ,  יאמב  יקסעומ ויה 2006  ,
 ישנ יבגל  הו  ירבג יבגל  ה  וכנ היהש אצממ .  
 
  ישדוחב הקוסעתה ינותנ תקידב ) הס  וכיס "  תינכותה תלחתהמ  יפתתשמה ללכ לש  ישדוחה כ
 יאמ דעו 2006 (  ,  זאמ  יירשפאה  ישדוחהמ תיצחמב ודבע תינכותב  יפתתשמהש  כ לע העיבצמ
תינכותה תליחת  ,  הרשכההו דומילה ישדוח ללוכ ) ואר  חול  34  .(  וללכ הדובעל ולצונ אלש  ישדוחה
  ויה אלש  יפתתשמה לש הלטבאה ישדוח תאו  יפתתשמה ללכ לש הרשכהה ישדוח תא
 יקסעומ  . הקוסעת לש רתויב הובגה רועישה  , הז בושיח יפ לע  ,  דודשאב  ושארה רוזחמב אצמנ
) 56%  ( שאב ישילשה רוזחמב רתויב  ומנהו  דוד ) 37% דבלב  .(  
 
 לע הדמעו הברהב הכומנ התייה תינכותל ולבקתה אלש  ידמעומה לש הקוסעתה תלוצינ 32%  
דבלב  .    דמואהו רחאמ רתוי הכומנ התייה וז הצובק לש תלוצינה לעופבש  ובשחב תחקל שי
  דמוא לע ססבתה ילאמיסקמ )  ואר  הרעה  9 .(  
   




 יפתתשמ  /
 ידמעומ  
הס "  כ
 ישדוח
הדובע  
הס "   ישדוח כ
 תינכותה תליחתמ
 יאמ דעו 2006  
 הקוסעת ישדוח רועיש
  ישדוחה ללכמ
 יירשפאה  
א דודשא '   16   311   560   55.5  
ב דודשא '   19   226   456   49.6  
ג דודשא '   22   139   374   37.2  
הרדח   20   155   320   48.4  
כ  יפתתשמה לל   77   831   1,710   48.6  
תינכותל ולבקתה אל
9   82   2 52   796   31.7  
 
                                                  
8   ב המשהה  ילהתש דודשאב יעיברה רוזחמה אלל  יאמב  ייתסה אל  יידע וב הדובע 2006 .  
9    ויארה תעב הקוסעת יבגל  ותנ קר וללכו  ייקלח ויה תינכותל ולבקתה אלש  ידמעומה לע  ינותנה  .   ינותנה
הפוקתה לכ  רואל ודבע תינכותל ולבקתה אלש  יקסעומה  ידמעומהש החנהל  אתהב  ה חולב  יעיפומה  ,
 ויארל דעו הלבקה תדעווב תונויארהמ  טסוגואב עצבתהש  2004  .  וז החנה " הלידגמ  "  יפכמ הקוסעתה ישדוח רפסמ תא
 רחאמ לעופב התייהש תוחפלש הדדמנש הפוקתהמ קלחב  ילטבומ ויה  יקסעומהמ קלח  .  
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תוצלמהו  ויד  
 
יללכ   
 
הסב " כ  , שרה תינכות " תרכינ החלצהל התכז הרדחו דודשאב ת  .   תלפטמ תינכותהש תורמל
הדובעה קושמ  ינש  רואל  יקתונמה  יבר  יפתתשמב תנייפאתמה הייסולכואב  ,   יפתתשמב
שב טעומ עדי ילעב תוירוה דח תוהמיא לש הובג רועישבו תירבעה הפ  ,  לידגהל החילצה תינכותה
 קושב ובלתשהש  יפתתשמ לש הובג זוחאל עיגהלו  יפתתשמה לש ישונאה  והה יבאשמ תא
הדובעה .  
   
 יפתתשמה בכרה  
 
שרה תינכותב  תתשהל  יאכזה תייסולכוא " ת  , תיפויתאה הייסולכואל תדעוימה  ,  הייסולכוא איה
ב תלבגומ הפקיה  ,    תתשהל הלוכי תקסעומ הניאש הייסולכואהמ קלח קרו רחאמ רקיעב
תינכותב  .  עדי ילעב  הש תינכותב תופתתשמה  ירעב הסנכה תחטבה ילבקמל תדעוימ תינכותה
תירבעה הפשב ילאמינימ  .  כ בקע  ,  צרב  ילעפומה  ירוזחמ רפסמ תללוכה תינכותב  ,  ישוקה לדג
שמה תסכמ תא אלמל רוזחמל רוזחממ  יפתת  . ונייפאתה דודשאב  ינורחאה  ירוזחמה  ,
 ינושארה  ירוזחמל האוושהב  , תירבעב עדי לש רתוי הכומנ המרב
10  ,    ישנ לש יובירב
תינכותב תופתתשמה  , הדובעב  תוא  שהל רתוי השקש תוירוה דח  ישנ רקיעב  ,  רתוי בר רפסמבו
תויאופר תולבגמ ילעב  יפתתשמ לש  .   יירוה דחה  יפתתשמה רועיש  דודשאב יעיברה רוזחמב
ל עיגה   72% ל הרדחב רוזחמבו  יפתתשמהמ    67%  .  כ בקע  ,  המשהב  יישקה  מזה  ע  ירבוג
תינכותה יפתתשמ לש הדובעב  ,  וא תואלמ תורשמב הדובעל תאצל  ישקתמה  יפתתשמ רקיעב
תויאופר תויעבמ  ילבוס  . תומשהה ביטב  ג יוטיב ידיל האב וז הייטנ  .   יפתתשמ  תוחפ
וזחמב הרדחב רוזחמבו דודשאב  ינורחאה  יר  , דודשאב  ינושארה  ירוזחמל האוושהב  ,   ידבוע
 ישישקב לופיטבו  ויקינב  יקסעומ רתויו היישעתב רוציי תודובעב  .   ירצ הייסולכואה בכרה
תופסונ תוינכות לש המקהבו  ונכתב  ובשחב חקליהל  ,   הו תירבעב תומידקמ תוניכמ  ונכתב  ה
עממ תורשמ סויגב תיקלח הדובעב תוניינועמה  ישנל תומיאתמה  יקיס .  
 
תוירקיע תוביס יתשמ הארנכ עבונ תינכותב תפתתשמה הייסולכואה בכרהב יונישה  .  הביסה
תוירוה דח  ישנ ובייחש ימואלה חוטיבה קוחב  ייונישל הרושק הנושארה  ,  ושרדנ אל רבעבש
הקוסעתה תורישב בצייתהל  , הדובע שפחלו הכשלב בצייתהל  . ה   יונישל הרושק היינשה הביס
הדובעה  לועל רתוי תיללכ הרשכהל הקינורטקלאהו למשחה תיישעתל הרשכהמ תינכותה  .   ירבג
היישעתל תנווכמה תינכותל  שריהל רתוי  יטונ  .  
   
 תינכותה יפתתשמ לש לארשיב הובגה קתווה –   13  ינש    –   לש הטילקה יישק תא שיגדמ 
תיפויתאה הייסולכואה  . והש רחאל  ג לארשיב תיסחי הכורא ת  ,  ילועה תייסולכוא  ,  הדמל אלש
לארשיב  וניחה תוכרעמב  , ירקיעה הדובעה קושב טלקיהל השקתמו תירבעה הפשב השקתמ .  
   
                                                  
10    תוניכמ דודשאב  ינורחאה  ירוזחמה ינשב ולעפוה  ידמעומהמ קלח לש תירבעה הפשב הכומנה עדיה תמר בקע
יתקוסעת תירבעל תומידקמ תינכותל הלבקל שרדנה עדיה  רל עיגהל  יפתתשמל רשפאל  תרטמש ת .    34
 לע דמע תינכותב  יפתתשמה לש עצוממה ליגה 35  ינש   ,   יפתתשמל תיסחי הובג עצוממ ליג
מתה דרשמ לש תיעוצקמה הרשכהה תורגסמב " ת  . לש הובגה ליגה  תינכותב  יפתתשמהמ קלח 
הלבגמ חרכהב הווהמ וניא  . דחא דצמ  ,  רתוי תושקתהל  ירגובמ  יפתתשמ לש הייטנ האצמנ
 ידומילהמ  וצר יעבש תוחפ ויה  הו תינויעה הניכמה תרגסמב  ידומילב  יריעצמ  . ינש דצמ  ,
תיסחי  ירגובמ  יפתתשמ לש הדובעב המשהה  ילהת  , יונפ  הו  ינטק  ידלי  הל  יאש  רתוי  י
האלמ הרשמב הדובעל תאצל  ,   ילפוטמה  יריעצ  יפתתשמ לש הזמ רתוי טושפ  יתיעל אוה
 ינטק  ידליב .  
 
תינויעה הניכמב  ידומילה תינכות  
 
 מז  רואל  ייוניש הרבע תינויעה הניכמב  ידומילה תינכות  ,   ושארה רוזחמהמ רבעמב רקיעב
ינשה רוזחמל דודשאב  .  
 
ב אטבתה ירקיעה יונישה תירבעה ידומיל רובגת  ,    ובשח לע  הו הניכמל תועש תפסותב  ה
 ירחא דומיל תועוצקמ  , הקיטמתמהו תילגנאה ידומיל רקיעב  . הלע תירבעה דומיל תועש רפסמ  ,
הרדחב רוזחמבו דודשאב  ינורחאה  ירוזחמב  , מ   100 ל    160  ,   תילגנאה דומיל תועש רפסמו
מ דרי הקיטמתמהו   100 ל    60 ו    70 המאתהב  .  
 
מב   בור ברקב  ידומילהמ  וצר תועיבש לש ההובג המר האצמנ וקדבנש  ירוזחמה תיבר
 יפתתשמה  ,  המ  יצורמ ויה  יפתתשמהמ תיצחמ קרש תילגנאה ידומיל טעמל תאז  .  קפס  ייק
  ידומילב  ישקתמ  יפתתשמה תיברמו רחאמ תינכותה תרגסמב תילגנא דומילב תלעותה יבגל
דבלב יסיסב אוה שכרנה עדיהו  .  כיפל  , תינכותב תילגנאה ידומיל לע רתוול ילוא יאדכ  ,  בלשל וא
 הדובעל  ייטנוולרה תילגנאב דוסי יגשומ דומיל תועצמאב  יבשחמה ידומיל תרגסמב הז עוצקמ
 יבשחמ  ע  . רתויב  ייסיסבה תודוסיה קר הניכמה תרגסמב  ידמלנ  יבשחמה עוצקמב  ג  ,   א
מה לש המצעהל  רות  יבשחמ דומילש דועב   ההובג  וצר תועיבש וליג  בורו  יפתתש
 ידומילהמ  , תילגנאה ידומיל לש הרקמב  ,   ניאו רחאמ לוכסת  ישיגרמ  יפתתשמהמ רכינ קלח




 מז  רואל  ייוניש דודשאב תינכותב ולח הדובעל הרשכהה תואנדסב  ג  .  הנכה תנדס  וקמב
תיישעתב הדובע תארקל הקינורטקלאהו למשחה   ,  ושארה רוזחמב הלעפוהש  ,  לחה  וחתפנ
היישעתב הדובעל הנכהל תואנדס שולש הרדחב רוזחמבו דודשאב ינשה רוזחמהמ  ,  וניגבו דועיסב  .
 וניגו דועיסל תואנדסה  ויס רחאל רשאכ  צרב ומייקתה תואנדסה דודשאב  ,   וחמ ומייקתהש
 וקישה לעפמל דומצה  ידומילה זכרמל  , רבע  המייקתהש היישעתה תנדסב דומלל  יפתתשמה ו
זכרמב  . לעופב  ,  ורשכוה  יפתתשמהו תנגומה הדובעה בלשל אנדסה בלש  יב הנחבה התייה אל
תינכותה  ויסל דע וא הדובעב  תמשהל דע זכרמב ודבעו  . הרדחב  ,  ומייקתה תואנדסב  ידומילה
תואנדסה שולש לכב ופתתשה  יפתתשמה רשאכ ליבקמב  ,  המ שילשכ אנדס לכב  .  
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תואנדס שולש לש  תחיתפל תירקיעה הרטמה  , תדדוב אנדס  וקמב  ,     ינפב גיצהל התייה
הקוסעת תויורשפא לש רחבמ  יפתתשמה  ,  היישעתב בלתשהל  ילוכי  ניאש  יפתתשמל רקיעב
תונוש תוביסמ  , תויקלח תורשמב דובעל  וצרב וא המאתה רסוחב תורושקה תוביס ללוכ  .  
 
ילהמ  וצר תועיבש היישעתה תנדסב האצמנש וזמ הכומנ התייה דועיסהו  וניגה תואנדסב  ידומ  .
 סונב  , וחוויד  יפתתשמה תיברמ  ,   וניגה ימוחתב דובעל  יניינועמ  ניא  הש תואנדסה  ויסב
דועיסהו  .  ישנ ברקב רקיעב יוטיב ידיל האב  וניגה תנדסמ  וצרה תועיבש רסוח  ,  הדובעהש ונעטש
 איה  וניגב " לש הדובע  ירבג  "  ,  ברקב רקיעב האטבתה דועיסה תנדסמ  וצרה תועיבש רסוחו
הז עוצקמב דובעל תורשפאל  גו דועיסה תנדסב  ידומילל  ג תודגנתה וליג  בורש  ירבג .  
 
 וליפא תונקהל הלוכי הניא תישעמ הדובעל הבורב תשדקומו  ייעובש תכשמנה אנדס יכ לבוקמ
עוצקמה תודוסי תא  . קיעב תושמשמ תואנדסה   רוצל ר " תוסנתה  "   רוצל אלו הדובעה  לועב
" תוחמתה  ."  כיפל  ,  אקווד תינכותה  ויסב ובלתשי תואנדסב  יפתתשמהש תויפיצ חרכהב  יא
תינכותב ודמלנש תועוצקמב  ,   ורחבנו הדובעה קוש תקידב המדק תואנדסה תריחבל יכ  א
 ידבועל שוקיב  הל היהש תועוצקמ  .  
 
לעופב  , תשה אל  יפתתשמה תיברמ תואנדסב ודמלנש  ילולסמב הדובעב ובל  . 16%  ובלתשה 
 היישעתב ) היישעתל הרשכהל תינכות קר המייקתה ובש  ושארה רוזחמה אלל (  , 4%  ובלתשה 
ו  וניגב   16% דועיסב הדובעב ובלתשה   ,  קר  א 6%   ישישקב לופיטב רתיהו תובא יתבב  המ 
הז  וחתב תוחמתמה  דא חכ תורבחב  .  
 
ובישחה לע  יררוע  יא   מויקל הבר תובישח תמייקו  ייסיסב הדובע ילגרה תיינקה לש הברה ת
הלא  ילגרה  יפתתשמל ונקיי  הבש תואנדס לש  .  תילאמיטפואה  רדה  אה  וחבל  רוצ שי  א
 תואנדס שולש תרבעה תועצמאב איה ) רתוי וא  ( תינכותב  יפתתשמה  לכל  ,  תחא אנדס תרבעה וא
הז תמגודכ רוציי וקב היישעתל הנכהל   יפתתשמהמ קלח תחילשו דודשאב תינכותב לעפומה 
תיתקוסעתה  תייטנלו  תמאתהל  אתהב תפסונ אנדסל  .  
 
הדובעב המשהה  
 
הדובעב תומשה לש הובג רועיש  שרנ הרדחב רוזחמבו דודשאב  ינושארה  ירוזחמה ינשב  .
מ הלעמל   75%  יאמ שדוחב  יקסעומ ויה תינכותב  יליחתמה ללכמ  2006  . ומשהה רועיש  ת
רתוי  ומנ היה דודשאב ישילשה רוזחמב  ,  הז רוזחמב  ג  א 64%   יקסעומ ויה  יפתתשמהמ 
הקידבה תעב  .   לש הדובעב המשהב תינכותה לש תרכינ החלצה לע  יעיבצמ הלא  יאצממ
הב  יפתתשמה .  
 
וגלפתה  יקסעומה  יפתתשמה  , הקוסעתה רוקמ יפ לע  , תוצובק שולשל  . 44%   יקסעומ ויה 
 יאמב 2006 בעב  תינכותה ידי לע הילא ומשוהש הדו  , 17%   וקממ ורבעו הדובע  וקמ ופילחה 
ו רחא הדובע  וקמל תינכותה ידי לע וילא ומשוהש הדובע   39%  אלו  מצעב הדובעה תא ואצמ   36
תינכותה תועצמאב  .   יקסעומ לש רתוי הובג רועיש יופצכ אצמנ תינכותה תא  ימייסמה ברקב
 לע  רובע ורתואש הדובע תומוקמב  תינכותה ידי –   57%  .  
 
 יפתתשמה תיברמש  כ לע  יעיבצמה  יאצממה  , תינכותה תא ומייס אלש  יפתתשמ ללוכ  ,  ויה
תינכותה  ויס רחאל  יקסעומ  ,  מצעב הדובע ואצמש  יפתתשמ  ג  ,  תויצקידניאה תא  יקזחמ
תינכותה תחלצהל  . תינכותה תא ורבעש  יפתתשמ  , המיאתמ הדובע  הל האצמנ אל  א  ג  , וא  
הנממ ורשנ  הש  , הדובעה קושב ראשיהל וטנ  .   הל ורזע תינכותב ושכרש  ילכהש חינהל  תינ
הדובעה שופיח  ילהתב  ,  תלוכיב הנומאו היצביטומ חותיפ תועצמאב רקיעב  .  היצביטומה קוזיח
 יפתתשמה בור לש הייטנב יוטיב ידיל האב  יפתתשמה לש  ,  ירוזחמה לכב  ,   וסב   ייצל
 שופיח יכ תינכותה  אלו הקוסעתה תורישו לטבומה לש תפתושמ הלטמ אוה  ילטבומל הדובע
תינכותה תליחתב שיגדהל וטנ  הש יפכ הקוסעתה תוריש לש תידבלב הלטמ .  
 
תינכותה יפתתשמ לש הובגה הקוסעתה רועיש  , כ   75%  ,   ומנה הקוסעתה רועיש עקר לע טלוב
 תינכותל ופרטצה אלש  ידמעומ ברקב –   32% דבלב   . יאש תורמל  תלעב האוושה תצובקב רבודמ  
 ימוד  ינייפאמ  ,   ילטבומ לש הנטק אל הצובק הדובעה קושל סינכהל החילצה תינכותהש הארנ
תינכותב  יפתתשמ ויה אלו הדימב  יקסעומ ויה אלש .  
 
 
הכימתה תכרעמ  
 
 הכומנ התייה תינכותב  ידבועהמ ולביקש הרזעהו לופיטה ביטמ  יפתתשמה לש  וצרה תועיבש
תיסחי  .  קר 19% דאמ  הל  ירזועש ושיגרה  יפתתשמהמ   .   יב וגלפתה ראשה 63%   הש וחווידש 
הרזע  ילבקמ  , הבר אל  א  , ו   18% הרזע ולביק אלו טעמכ  הש ונעטש   .  לכ יבגל  וכנ היה אצממה
וקדבנש  ירוזחמה  .  יפתתשמה יפלכ תווצה לש סחיב הצוענ הניא  כל הביסה  ,  יאמ רקיעב אלא
 לוה הנעמ  תמ  , ע  תסיפת יפ ל  ,  תודיבכמ תויעב יתשל –   ידליב לופיט ירדסהו העיסנ ירזחה 
תינכותב הדובעהו  ידומילה  מזב  .  
 
הלא  יאשונ ינש  , תינכותה לש ירוקמה ביצקתב וללכנ אלש  ,  לכב אלמה  נורתפ לע ואב אל
וקדבנש  ירוזחמה  . ורזחוה העיסנה ימד  ,  ירקמה תיברמב  , רוחיאבו  קלחב קר  ,  הדבוע
בכהש  יפתתשמה לש לבגומה  ביצקת לע דאמ הדי  . וזמ הרתי  ,   הש  הל חטבוהש ונעט  קלח
תינכותב  תופתתשה  להמב תועיסנה תולע אולמ לע רזחה ולבקי  .  לע הרימשל תונורתפה  ג
  ידומילה  ויס רחאל  ידליה – תונועמ   , תושפוחה תפוקתב תונטייקו  ינורהצ  ,   ירקמב ונתינ
שמה לכל אלו רוחיאב  יבר  יפתת  .  תקידבמ דומעל  תינ תומילשמה  וניחה תורגסמ תובישח לע
האלמ הדובעב ומשוה  יפתתשמה תיברמ הבש הרדחב תינכותה תחלצה  ,  התלעפה בקע רקיעב
גה ידי לע וז ריעב '  תינכות לש טניו " טקאפ "  ,  ירדסה  ג תנמממו תיפויתאה הייסולכואב תכמותה
י  ע  ירוהל  וניחה תודסומב  ידליב לופיט  רפסה תיב לש תונושארה תותיכבו  רה ליגב  ידל
ידוסיה  . תינכותה תרגסמב דומילל קר אל  יפתתשמל תרשפאמ תינכותה  כב  ,  טלקיהל  ג אלא
האלמ הרשמב הדובעה קושב  .   האיבה הלא  יאשונ ינשל תינכותה לש  ייקלחה תונורתפה
וצב  הב לפטמ וניא תינכותה תווצש  יפתתשמהמ לודג קלח לש השוחתל התואנ הר  .   כיפל בושח
תינכותה לש  טושה ביצקתה תרגסמב הלא  יביכרמ לולכל .    37
ה לדומה " יאמצע  " ה לדומהו " בלושמ "  
    
שרה תינכות "   ילדומ ינשב רבודמ השעמלו הדיחא תינכות הנניא הרדחו דודשאב הלעפוהש ת
 ינוש  ינייפאמ ילעב   . שרה תינכות " דודשאב ת  , הלעפוהש הנושארה  ,  הרדגהל תנתינ  לדומכ
" יאמצע  ." תינכותה תרגסמב תידעלב קסעומה דחוימ תווצ רחבנ תינכותה תלעפה  רוצל  ,  רחבנ
  הרשכהו דומיל זכרמ רתואו תואנדסהו תינויעה הניכמה תא ליעפיש הרשכה דסומ זרכמב
תורחא תורטמל שמשמ וניא אוהו וב תלעפומ תינכותהש  .  
 
 לדומכ הרדגהל תנתינ הרדחב תינכותה " בלושמ  ." ותה    וחבאל זכרמב וז ריעב הלעפוה תינכ
הרדחב  וקישו הרשכה  , זכרמב תולעפומה תוברה תויוליעפהמ תחאכ  .   רשגמה דיקפת טעמל
יפויתאה  ,  ידיקפתה ראש לכ  ,  ייעוצקמהו  יילהנימה  ידיקפתה  הו הארוהה ידיקפת  ה  ,
זכרמה לש עובקה תווצה ידי לע ועצבתה  .  
 
דדוב רוזחמ קר לעפוה הרדחבו רחאמ ,   ייסחיה תונורתיה תא הנמיהמ הרוצב  ירעהל  תינ אל 
 ילדומה ינשמ דחא לכ לש  . וז תוגייתסה תורמל  ,  יאמצעה לדומה לש ירקיעה  ורתיהש הארנ
  תא הווהמ איהו רחאמ תינכותב דקמתהל  ידבועה תווצ לש תלוכיב אוה דודשאב לעפוהש
 ידבוע  תוא לש תידבלבה הלטמה  .  סונב  ,  לעופה רוצייה וק  לש הבוט הרשכה רשפאמ זכרמב
 ידמעומה  .  חכ תלעפהו ביצקתה תאצקה תוליעיב אוה הרדחב לעפוהש לדומה לש ירקיעה  ורתיה
 דאה .  
 
ירוקמה  ינמזה חול יפ לע  ,   ייתסהל   ירומא ויהש  ירוזחמ העברא הפיקה תייוסינה תינכותה
 ייתנש  ות  , הנש דע  שמנ רוזחמ לכ רשאכ  .  חולב דומעל ישוק היה   יאנתהו רחאמ הז  ינמז
 תוצובק יתשב קר ליבקמב הבוט הרוצב לפטל  ירשפאמ דודשאב זכרמב –  תינויעה הניכמב תחא 
תינכותה זכרמב תנגומ הדובעב תחאו  ,   ייתנשכ היה תינכותה  ויסל ילאמיטפואה  מזהש  כ
יצחו .  
 
לעופב  , דודשאב  ירוזחמה לכ תחיתפב  יבוכיע ולח  , שה רוזחמה תחיתפב רקיעב יעיברהו ישיל  .
הסב " כ  , ירוקמה  ונכתהמ יצחו הנש לש רוחיאב המייתסה תינכותה  ,  תאצקהמ הנש לש רוחיאבו
הנש יצח לכב שדח רוזחמ חותפל  תינ היפ לעש תילאמיטפואה  מזה  .   ה ועבנ תינכותב  יבוכיעה
תוילהנימ תוביסמ  הו תינכותל  ימיאתמ  ידמעומ סויגב  יישקמ  . ידמעומ רותיאב  יישקה   
תירבע דומילל תומידקמ תוניכמ חותפל חרכההו תירבעב ילאמינימ עדי ילעב  ,  לבקל   רוצהו
רוזחמ לכ תחיתפל  ירושיא  , תינכותב  ייוניש  הב וסנכוהש  ירוזחמב רקיעב  ,   ימרוגה  ה
תינכותב  יבוכיעל  ייזכרמה    .  
 
בצמ  ,  ליבקמב לעפוה תינויסינה תינכותה לש הלעפהה  מזמ רכינ קלחב וב  קר דודשאב זכרמב
דחא רוזחמ  ,  יבאשמהש  כל איבה  ,  דאה חכ יבאשמ רקיעב  ,  אולמב ולצונ אל  .  לש הסירפה
 ינש יצחו שולש ינפ לע דודשאב תינכותה  ,  תא ולחהש  יפתתשמה רפסמ וז הפוקת  להמב רשאכ
 לע דמע תינכותה 103  לע  ימייסמה רפסמו  77   , ז זכרמב תינכותה לש הקופתהש  כ לע העיבצמ  ה
 זכרמה לש לאיצנטופה תא רתוי הליעי הרוצב לצנל  תינו תילאמיטפוא התייה אל ) ואר  להל   .(  38
 יפתתשמ לש תוצובקל תודיחא הרשכהו  ידומיל תורגסמ לע תססובמה תינכות  ,  רתוי המיאתמ
בלושמה לדומל  . הז לדומב  ,  לש תומדקתההו  יכרצה יפ לע תינכותל בתונמ שרדנה  דאה חוכ
תינכותה .  
 
ועצה  ייונישל ת  
 
 לדומב  יבאשמה לש רתוי ילאמיטפוא לוצינ " יאמצע "  , דודשאב לעפוהש לדומה תמגודכ  ,  בייחמ
תיחכונה תינכותב  ייוניש תסנכה  .  לש תופסונ תוצובק לש תינכותב הטילק איה תויורשפאה תחא
תיפויתאה הייסולכואה ברקמ  יפתתשמ  .  יוצש יפכ  ,  תא דאמ  יליבגמ תינכותה לש  סה יאנת
הב  תתשהל הלוכיה הייסולכואה בכרה  , הסנכה תחטבהל תואכזל תורושקה תולבגמ  , ליגל  ,  בצמל
 תירבעב  יאתמ עדילו תואירב – ידמ הובג אלו ידמ  ומנ אל   , תינכותל  ידמעומה לש  .  העצהה
ה לדומה תרגסמב תוליעפ לש  יפסונ  ילולסמ חותפל איה " יאמצע  "  תינכותב  בוליש רשפאתש
ונ תויסולכוא לש  תופס ואר   ישרת  3 .(  
 




האלמה תינכותלש החנהב  ג  , תינויעה הניכמה תא תללוכה  ,    ידמעומ קר  רטצהל ולכוי
 ישרדנה  ינוירטירקב  ידמועה  ,  יפסונ לופיט ילולסמל לבקל העינמ  יא  ,  המשה  רוצל רקיעב
הדובעב  , ידמ ההובג וא הכומנ  הלש תירבעה תמרש  ידמעומ  ג  ,  ליג לעמ  ירגובמ  ידמעומ 50  
הסנכה תחטבה תלבקל  יאכז  ניאש  ילטבומ  ידמעומ וא .  
 
 יוצש יפכ  , תינכותל  ידמעומהמ תיצחמכ  ,    ירוזחמה ינשל ולבקתה אלש  ידמעומה ללכמ
דודשאב  ינושארה  , המר בקע תינויעה הניכמב  תתשהל ולכי אל תירבעה הפשב הכומנ   .
תירבעב הניכמ רובעל תורשפאה תא עיצהלו  ישמהל שי הלא  ידמעומל  .  קלח קרש דמלמ  ויסינה
  וחילצה דודשאב ומייקתהש תיתקוסעת תירבעל תוניכמה יתש תא ורבעש  ידמעומהמ  טק
תינויעה הניכמב בלתשהל  ,   תמר תירבעל הניכמב  ידומילה  ויס רחאל  גש הביסהמ רקיעב
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הדובע שופיח תנדס תא  , תיעוצקמ הנדס תרגסמב  ,   קושב תורישי וא תנגומ הדובע תרגסמב
ירקיעה הדובעה  . רתוי הבחר הייסולכואל תינכותב  יפתתשמה תרגסמ תבחרה  ,  קר  אלו
תינויעה הניכמב  יפתתשמל  , יחמ הנשה  להמב הדובע שופיחל תופסונ תואנדס תחיתפ תבי  ,  רבעמ
תינויעה הניכמב  ידומילה  ויס תארקל דודשאב  ויכ תלעפומה אנדסל .  
 
 וניגהו דועיסה תואנדס לש דבלב תיקלחה החלצהה תובקעב  ,  קלח לש הכומנה  וצרה תועיבשו
 ירוזחמהמ קלחב הלא תואנדסמ  יפתתשמהמ  , ו ינשה  ירוזחמב רקיעב  דודשאב  יעיברה
הרדחב רוזחמבו  , איה העצהה  ,  יוצש יפכ  ,  תירקיע תחא אנדס יאמצעה זכרמה תרגסמב ליעפהל
היישעתל הנכהל  . אנדסה  יב דירפהל בושח  , תינויעה הניכמב  יפתתשמה לכ קלח  ילטונ הבש  ,
תינויעה הניכמה תא ורבע אלש  ידמעומ  ג בלתשהל  ילוכי הבש תנגומה הדובעה  יבל .  
 
 תוא ש  ידמעומ  תדעוו היישעתב דובעל  ידעוימ  ניא  הש עבקת  וימה   ,   קלחב  ונפוי
תנגומ הדובע  רוצל וא אנדס רבעמ  רוצל רשקב  תיא אצמנ זכרמהש הדובע תומוקמל  ,
הרדחב  וניגה תנדסב וא הרדחו דודשאב דועיסה תואנדסב הלעפוהש וזל המוד תנוכתמב  .   ע
תאז  , אש  ידמעומהמ קלחש העינמ  יא  תנגומ הדובעב תינמז ודבעי היישעתב דובעל  ידעוימ  ני
רתוי  יאתמ רודיס  הל אצמנ אלו הדימב היישעתה תנדסב .  
 
 
 ימיאתמ ואצמיו  כב וצריש  ידמעומ  ,    ייעוצקמ  יסרוקל  ושירל יטסיגול עויס ולבקי
הקוסעתהו רחסמה היישעתה דרשמ תרגסמב  ,   ידמעומ  תוא וכישמי  ידומילה  מזב רשאכ
הדובעב  תמשהל דע תינכותהמ קלח תויהל  .  
 
 לופיטל הנקמ אוהש תויורשפאב אוה ללוכ יאמצע זכרמ לועפתל תיחכונה העצהה לש  ורתיה
 ידמעומ לש רתוי בחר  ווגמב  ,   ילוכי  ניא וא תינויעה הניכמל  ימיאתמ  ניאש  ידמעומ ללוכ
הב בלתשהל  . קל ולכוי הסנכה תחטבה ילבקמ  ניאש  ידמעומ  ג   ינתינה  יתורישה בור תא לב




ה לדומה תלעפהל העצההו רחאמ " יאמצע  "  תרגסמב  קלחב  ויכ  ינתינה  יתורישל תסחייתמ
תורחא תוינכות  ,  אמגודל ומכ " ליח תשא  " – דדועל התרטמש תינכות   תויפויתא  ישנל רוזעלו 
הדובעה קושל סנכיהל  ,  תססובמה תינכות לעפות  הבש  ירעב תונושה תוינכותה  יב בלשל  תינ






                                                  
11     ומימל תורוקמ ואצמיו הדימב הסנכה תחטבה ילבקמ  ניאש  ידמעומ  ג תינויעה הניכמב בלשל  תינ  ורקיעב
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 חפסנ 1  : תינויע הניכמ תחיתפ  ולאש  
 
תיפל זכרמה לע  יארחאה ולש החלצהה תדימ תא קודבל  יצור יתקוסעת חו  .  תושעל לכונ אל
תינכותב  יפתתשמה לש הרזעה אלל תאז  .  
 
 לע תובושתה תא בותכל וא  רתויב  כל המיאתמה הבושתה ביבס לוגיע רייצל  ישקבתמ  תא
תורחאה תולאשב וקה  .  תובושת  ולאשב  יא " תונוכנ  " ו " תונוכנ אל ."  
 
ה לע רומשל  יבייחתמ ונא תובושתה לש תוידוס .  
 
הדות  
                                                                                                          
 
1  . תא  מז המכ ) ה  ( לטבומ רבכ ) ת ( ______________ ?  
 
2  . תונורחאה  ינשה שמחב תדבע  אה ?  
      1  .  כ  
      2  .  אל  
 
3  . הדובעב תישע המ   ? ) דחא  וקממ רתויב תדבע  א  , תירקיעה הדובעב תישע המ (   ?  
_________________________________________________________________  
 
4  . הדובע התואב תדבע  מז המכ ___________________  ?  
 
5  . הסב "  כ   אה  הדובעהמ הצורמ אל וא הצורמ תייה תאזה  ?  
1 .   דאמ הצורמ  
2 .   הצורמ  
3 .   הצורמ  כ לכ אל  
4 .   ללכב הצורמ אל   
 
6  . וז הדובעב דובעל תקספה המל ________________________________________?  
___________________________________________________________  
 
7  . תדלונ הנש הזיאב ___________?  
 
8  . לארשיל תילע הנש הזיאב _________?  
 
9  . אבצב  תייה  אה ?  
1 .    כ  
2 .   אל  
 
10  . תא  אה / יושנ ה ) ה ( ?  
1 .    אל  
2 .    כ  
 
11  . לעבה  אה / דבוע השיא ) ת (( ?  
1 .    כ  
2 .   אל  
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12  .  ידלי  ל שי  אה  ,  כ  א  , המכ ?  
0  . אל  
 כ  ,  המכ ______  
 
13  . רפס יתבב תדמל  ינש המכ _______________ ?  
 
14  . תיתיישעתה הניכמל תמשרנש ינפל  לש  ירבח ויהש  ידימלת התכב שי  אה  ?  כ  א  , המכ ?  
  0  .  יא  
  שי  , המכ __________ ?  
 
15  .  ימדוק  יסרוקב זכרמב ודמלש  ירבח  ל שי  אה  ?  כ  א  , המכ ?  
  0  .  יא  
  שי  , המכ __________ ?  
 
 
16  . תא  אה ) ה  (  ימאמ ) ה  (  יאבה  ירבדב  ל רוזעי יתקוסעת חותיפל זכרמהש ?  
   רוזעי
דאמ  




הדובע אוצמל  4  3  2  1  
המ קלח תויהל תילארשיה הרבח 4  3  2  1  
תירבע דומלל  4  3  2  1  
עוצקמ דומלל  4  3  2  1  
ילש  ייחה תמר תא תולעהל  4  3  2  1  
 
17  . תירבע רבדל  תעדל בושח  אה ?  
1 .   דאמ בושח  
2 .   בושח  
3 .   בושח  כ לכ אל  
4 .   בושח אל ללכב  
 
18  . תא  אה ) ה  ( תאש הממ הצורמ אל וא הצורמ ) ה  ( לבקמ ) ת  (  הנידמהמ ) ימואל חוטיב  ,  דרשמ
הטילקה  ,  ירחא תודסומו הייריע  ( ?  
1 .   דאמ הצורמ  
2 .   הצורמ  
3 .   הצורמ  כ לכ אל  
4 .   הצורמ אל ללכב  
 
19  .  יפויתא אל  ירבח  ל שי  אה ?  
1 .    אל  
2 .    כ  
 
20  .  ילטבומל הדובע אוצמל  ירצ ימ ?  
1 .   הדובעה תכשל  
2 .   לטבומה  גו הדובעה תכשל  ג  
3 .   לטבומה  
 
21  .  ייחב חילצמ והשימ  אש  וכנ הז  אה  ,  קר הז  ושמ לזמ ול שיש  ?  
1 .   כנ  ו  , לזמב יולת לוכה  
2 .   אל קלחו לזמב יולת קלח  
3 .    וכנ אל  
 
22  . תושק תודובעב דובעל  ל עירפהל הלוכיש תיאופר היעב  ל שי  אה ?  
        1  . אל  
        2  .  כ    47
 
23  . זכרמב  ידומילל  וי לכ עיגהל  ל תועירפמש תויתחפשמ וא תוישיא תויעב  ל שי  אה ?  
       1  .  כ  
      2  . אל  
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 חפסנ 2  : לאש תינויע הניכמ  ויס  ו  
 
ולש החלצהה תדימ תא קודבל  יצור יתקוסעת חותיפל זכרמה לע  יארחאה  .  תושעל לכונ אל
תינכותב  יפתתשמה לש הרזעה אלל תאז  .  
 
 לע תובושתה תא בותכל וא  רתויב  כל המיאתמה הבושתה ביבס לוגיע רייצל  ישקבתמ  תא
תורחאה תולאשב וקה  .  תובושת  ולאשב  יא " וכנ תונ  " ו " תונוכנ אל ."  
 
תובושתה לש תוידוסה לע רומשל  יבייחתמ ונא .  
 
הדות  
                                                                                        
 
1  .  יירקיע  יאשונ השימח ודמלנ תמייסש תינויעה הניכמב  . תאש המ יפל ) ה  ( שיגרמ ) ה (  ,  וזיאב
תדמלש  יאשונה הדימ הדובעב החלצהל  יבושח   ?  
 דחוימב  בושח בושח  בושח  יד     כ לכ אל
בושח  
תירבע  4  3  2  1  
הקיטמתמ  4  3  2  1  
תילגנא  4  3  2  1  
 יבשחמ  4  3  2  1  
הדובע שופיחל אנדס  4  3  2  1  
 
2  . תדמלש  יאשונהמ אשונ לכ יבגל  ,  ייצ ) י  (   ידומילהמ הצורמ תייה הדימ וזיאב השקבב  




תירבע  4  3  2  1  
הקיטמתמ  4  3  2  1  
תילגנא  4  3  2  1  
 יבשחמ  4  3  2  1  
הדובע שופיחל אנדס  4  3  2  1  
הסב " הניכמב  ידומילהמ כ  4  3  2  1  
 
3  . הניכמב  תוא ודמילש  ירומה לע  תעד המ :  
1  .  יבוט ויה  לוכ  
2  .  יבוט ויה  בור  
3  .  יבוט ויה קלח קר  
 
4  . ה  המ הצורמ תייה אלש תמייסש הניכמב  ירבד שי  א ?  
1  . אל  
2  .  כ  
 
5  . הצורמ תייה אל  המש  ירבדה ויה המ ________________________________?  
__________________________________________________________  
 
6  .  ידומילל  וי לכ עיגהל  ל העירפמה תיתחפשמ וא תישיא היעב  ל שי  אה ?  
1  .  כ  
2  . אל  
 
7  . היעב וזיא ___________________________________________________ ?  
 
8  . תא  אה ) ה  ( שיגרמ ) ה  (  ל שיש תויעבב זכרמב  ל  ירזועו  ילפטמש ?  
1  . דאמ  ירזוע  
2  .  ירזוע  
3  .  ירזוע  כ לכ אל  
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9  . דועיסב דובעל  ל תועירפמש תויאופר תויעב  ל שי  אה  , יישעתב וא תוננג ה ?  
  1  . אל  
  2  .  כ  
 
10  . תיאופר היעב שיו הדימב  , יהמ ___________________________________ ?  
 
11  . תא הדימ וזיאב ) ה  (  ידומילה  ויס ירחא תואבה תודובעב דובעל הצור  ?  
   
 דובעל  הצור  תויהל  לוכי  , חוטב אל ) ה (   דובעל הצור אל  
דועיס  3  2  1  
תוננג  3  2  1  
היישעת  3  2  1  
 
12  . י  אה תא הבש תרחא הדובע ש ) ה  ( דובעל הצור  ?  כ  א  , הזיא ______________________ ?  
 
13  .  ילטבומל הדובע אוצמל  ירצ ימ ?  
1  . הדובעה תכשל  
2  . לטבומה  גו הדובעה תכשל  ג  
3  . לטבומה  
 
14  .  קר הז  ייחב חילצמ והשימ  אש  וכנ הז  אה  ושמ לזמ ול שיש  .  
1  .  וכנ  , לזמב יולת לוכה  
2  . ולת קלח אל קלחו לזמב י  
3  .  וכנ אל  
 
15  .  ילממ תייה  אה ) ה  ( תאש תינכותב  תתשהל  לש  ירבחל ) ה  ( דמול ) ת  ( הב ?  
1  .  כ  
2  . ילוא  , רבחה ימ יולת  
3  . אל  
 
16  . תא  אה ) ה  ( שיגרמ ) ה  ( תאש ) ה  ( עדוי ) ת  ( דובעל ליחתהל ידכ תירבע קיפסמ ?  
1  . עדוי ) ת  ( קיפסמ  
2  . חוטב אל  
3  . עדוי אל ) ת  ( קיפסמ  
   50
         חפסנ 3  : תואנדס  ויס  ולאש  
 
ולש החלצהה תדימ תא קודבל  יצור יתקוסעת חותיפל זכרמה לע  יארחאה  .  תושעל לכונ אל
תינכותב  יפתתשמה לש הרזעה אלל תאז  .  
 
 לע תובושתה תא בותכל וא  רתויב  כל המיאתמה הבושתה ביבס לוגיע רייצל  ישקבתמ  תא
תורחאה תולאשב וקה  .  תובושת  ולאשב  יא " וכנ תונ  " ו " תונוכנ אל ."  
 
תובושתה לש תוידוסה לע רומשל  יבייחתמ ונא .  
 
הדות  
                                                                      
 
1  . תא הדימ וזיאב ) ה  (  תואנדסהמ תחא לכב  ידומילהמ הצורמ  
  דאמ הצורמ הצורמ יד הצורמ  כ לכ אל  הצורמ  אל  ללכב
דועיס  4  3  2  1  
תוננג  4  3  2  1  
היישעת  4  3  2  1  
 
2  . תא  אה ) ה  ( בשוח ) ת  ( הדובעל הבוט הרוצב  תוא וניכה תואנדסהש  ?  
   הבוט  הרוצב
דאמ  




דועיס  4  3  2  1  
תוננג  4  3  2  1  
היישעת  4  3  2  1  
 
3  .  המ הצורמ תייה אלש תואנדסב  ירבד שי  אה  ? הצורמ תייה אל הממ ?  
 
דועיס   
 
 
תוננג   
 
 




4  . דועיסב דובעל  ל תועירפמש תויאופר תויעב  ל שי  אה  , היישעתב וא תוננג ?  
  1  . אל  
  2  .  כ  
 
5  . תיאופר היעב שיו הדימב  , הזיא ___________________________________ ?  
____________________________________________________________  
 
6  . וזיאב תא הדימ  ) ה  (  ידומילה  ויס ירחא תואבה תודובעב דובעל הצור  ?  
   
 דובעל  הצור  תויהל  לוכי  ,
חוטב אל ) ה (  
 הצור אל
דובעל  
דועיס  3  2  1  
תוננג  3  2  1  
היישעת  3  2  1  
 
 
7  . תא הבש תרחא הדובע שי  אה ) ה  ( דובעל הצור  ?  כ  א  , המב ______________________ ?  
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 חפסנ 4  : ת ימייסמל  ולאש תינכו  
 
 לש סרוקב ודמלש  ישנא  ויה  ישוע המ קודבל  יצור יתקוסעת חותיפל זכרמה לע  יארחאה
זכרמה  . תובושתה לש תוידוסה לע רומשל  יבייחתמו תולאש רפסמ  כתא לואשל  ישקבמ ונא .  
 
הדות  
                                                                                                           
  שה _____________________  
 
 תוהז תדועת רפסמ ___________  
 
1  . רדגמ :  
1  .  רבג  
2  . השיא  
 
 ייאור אלש ימל  
 
2  .  ייאור אל עודמ ?  
1  . הנוע אל וא יוגש  ופלט  
2  . תונעל  יכסה אל  
3  .  ראב אל  
4  . רחא  , המ _________ ?  
 
3  . השוע אוה המ עודי  אה ?  
1  . דבוע  
2  .  לטבומ  
3  . רחא  , המ ________________________ ?  
 
4  .  לש ליגה והמ ________ ?  
 
5  . יתחפשמ  בצמ המ  ?  
1  .   יושנ  
2  . קוור  
3  .    מלא וא שורג  
 
6  .  ל שי  ידלי המכ  __________ ?  
 
7  .  ריעצה דליה ליג והמ  ________  
 
8  .  רגובמה דליה ליג והמ ________  
 
9  . ש הלחמ וא תיאופר היעב  ל שי  אה הדובעב העירפמ ?  
1  כ   
2  . אל  
 
10  .  אה :  
1  תינכותה תא  ייס   
2  . עצמאב קיספה  
3  . ליחתה אל    52
 
ליחתה אל וא תינכותה תא קיספהש ימל  
 




12  .  ויה השוע התא המ ?  
1  . דבוע  
2  . לטבומ  , הסנכה תחטבה לבקמ /  הלטבא ימד  
3  . רחא  , המ ____________________ ?  
 
דבועש ימל  
 
13  . הדובעה תא תגשה  יא ?  
1   . שרה תינכות " ת  
2  . הדובע תכשל  
3  .  ירבח וא ומצעב  
 
14  . הדובעב השוע התא המ  _____________________________ ? )  וניג  , תובא תיב  ,  לעופ
לעפמב  ,  יתבב  ויקינ (  
 
15  . מב דבוע רבכ התא  מז המכ הזה הדובעה  וק  __________ ? )  ישדוחב וא  ינשב (  
 
16  . דבוע התא תועש הזיאב   ?  
 הלחתה  מז    ____  
  ויס  מז    _____  
רחא  : 1  .  תורמשמ 2  . לצופמ  
 
17  . וזה הדובעה תא תגשהש דע תדבע אל  מז המכ _____________ ?  
 
18  . דבוע התאש  מזב  ירדתסמ  ינטקה  ידליה  יא ?  
1  .  ועמ  ,  ורהצ  
2  . החפשמ וא גוז  ב  
3  . רמוש לודג דלי  
4  .  ינכש  
5  . דבל  יראשנ  
6  .  ידלי  יא  
7  . רחא  , המ _______________ ?  
 
19  . דבוע התא ריע הזיאב ____________ ?  
 
20  . הדובעל עיגמ התא  יא ?  
1  . סובוטוא  
2  . הדובע  וקמ לש העסה  
3  .  ינפוא וא לגרב  
4  . רחא  
 
21  . הדובעהמ הצורמ התא  אה ?  
1  .    כ  
2  .   אל  
3  . אל קלחמו  כ קלחמ  
 
 הצורמ אלש ימל )  תובושת 2  וא  3 (  
 
22  .  הצורמ אל התא המל ____________________________________________  
 
   53
דבוע אלש ימל  
 
23  .  ויה דבוע אל התא המל _______________________________________________ ?  
 




25  . הב תדבעש הנורחאה הדובעה תא תגשה  יא ?  
1   . שרה תינכות " ת  
2  . הדובע תכשל  
3  .  ירבח וא ומצעב  
 
26  . תאזה הדובעב תישע המ _________________________ ?  
 
27  . הב תדבע  מז המכ _________________ ?  
 
28  . דובעל תכשמה אל המל __________________________ ? ____________________    54
 
 
 חפסנ 5  :  יקיסעמ  ולאש  
 
 לעפמה  ש ___________  
 רשקה שיא  ש _________________  
 לעפמב  ידבועה וא דבועה תומש ___________________________________________  
 
1  .  לעפמב  ירציימ המ ___________________________________________________  
 
2  . דבוע רפסמ  לעפמב  י _________  
 
3  .  דבוע הקלחמ הזיאב )  ושארה דבועה  ש   ( ______________________________  
 
4  .  דבוע הקלחמ הזיאב ) ינשה דבועה  ש   ( ______________________________  
 
5  . דודשאב הקוסעתה זכרמל  ירושקש  ידבוע דוע לעפמב ודבע וא  ידבוע  אה ?  
 ידבוע  , המכ ___ ?  
ודבע  ,  המכ ____  
 
6  .  ירחא  יפויתא דוע לעפמב  ידבוע  אה  ?  כ  א  , המכ _________________ ?  
 
7  . דודשאב יתקוסעתה זכרמהמ  ילא ועיגה  יא  
  1  .  ישורד תעדומ  סרפ  
  2  .  ופלט ומירה  
  3  . לעפמב רקבל ואב  
  4  . טקיורפל רושקש והשימ ריכה  , ימ ?  
  5  . רחא  ,  יא _______________________ ?  
 
8  . תא  אה  לש הדובעהמ הצורמ ה )  ושארה דבועה  ש (  ? טרפ  ?  
_________________________________________________________________  
 
9  . הדובעב עובק  פואב בלתשהל חילצי אוהש  ירעמ התא  אה  ? אל  א  , המל  ?
__________________________________________________________________  
 
10  . התא  אה  לש הדובעהמ הצורמ  ) ינשה דבועה  ש (  ? טרפ  ?  
_________________________________________________________________  
 
11  . הדובעב עובק  פואב בלתשהל חילצי אוהש  ירעמ התא  אה  ? אל  א  , המל  ?
__________________________________________________________________  
   
12  . עפמה  אה  יעל הארנה דיתעב  יפסונ  ידבוע  רטצי ל  ,?  כ  א  , המכ _________  ?  
 
13  .  ילא הנפי זכרמהו  ידבוע  רטצתש הרקמב  אה  ,   ידבוע וא דבוע לבקל  כומ היהת  אה
 יפסונ  ? אל  א  , המל  ________ ?  
 
14  .  ישנ  ג לבקל  כומ היהת  אה ____ ?  
 